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ABSTRACT 
 
Anik Rahmawati. 2017.The Effect  of Applying Subtitled Video to Increase 
The Eight Grade Students’ Writing Narrative Text Achievement of SMP 
Muhammadiyah Karangrayungin Academic Year of 2016/2017.Thesis. Surakarta: 
Sarjana Program of English Education Department of Islamic Education and 
Teacher Training Faculty of State Islamic Institute of Surakarta. 
 
Advisor : Dr. Sujito, M.Pd. 
Key words :  Writing, Narrative Text, Media, Subtitled Video 
 
The problem of statement is whether there is any significant difference of 
applying subtitled video to increase the eighth grade student writing narrative text 
achievement between the students who are taught using subtitled video and those 
are taught by using textbook of SMP Muhammadiyah Karangrayung in academic 
year of 2016/2017. The objective of the research to know whether there is any 
significant difference of applying subtitled video to increase the eighth grade 
student writing narrative text achievement between the students who are taught 
using subtitled video and those are taught by using textbook of SMP 
Muhammadiyah Karangrayung in academic year of 2016/2017. 
 
To achieve the objective of study, the researcher conducted experimental 
research. This experimental research was held at SMP Muhammadiyah 
Karangrayung. The researcher use only post-test design.The researcher used 
cluster random sampling technique to determine class of research. The subject of 
the study was the grade VIIIA and VIIIB. The Experimental class was taught 
writing narrative text using subtitled video media, whereas the control class was 
taught writing narrative text using textbook. In analyzing the data, the researcher 
used quantitative measurement to find the result.  
 
Theresult of the research shows that there is a significant difference in 
writing narrative text achievement between students who are taught by using 
subtitled video and those are taught using textbook. The computation of T-test 
show tobtained=6.35 is higher that ttable=1.99 or 6.35>1.99. It means that subtitled 
video is more effective to teach students‘ writing narrative text. It can be applying 
as media in teaching writing narrative text of junior high school because the 
students can understand more about the text and catch the message that has been 
delivered because the student is supported by audio visual media. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
This chapter consists of Background of Study, Limitation of problem 
Identification of Problem, Problem Statement, The Objective of Study, The 
benefit of study, and Definition of the Key Term. 
A. Background of the Study 
Language is important things in human life to communication. Without 
language, human is difficult to communicate. In other hand language is used 
as a means of communication in society people use language to convey the 
message each other. Language as a communication is necessary to be 
mastered because language has significant roles in the various fields of 
activities and wide influences in the worlds, such as in social, politics, 
economic, education.  
There are many kind of languages in the world. English is one of the 
international languages. Most people in the word use English language to 
communicate with others. According to realty, English language helps people. 
Every country has its own language to one another. English language is use as 
foreign language in Indonesia. In its application, the students in Indonesia 
do not have foreign language contexts to communicate in their classroom. 
They may get it through the language clubs, special media opportunities 
(Brown, 2001: 116). 
In the teaching learning process of English as a foreign language, the 
students have to master all of English skill such as listening, reading, speaking 
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and writing. Writing in this case is a means of communication when other 
people do not talk directly. Writing is usually directed to others for specific 
purposes. For students, this can provide an opportunity to express themselves 
through writing. Writing can also develop the author's understanding of the 
problem by organizing their ideas on a piece of paper. 
According to Mary et al (2011: 26) writing is one of the four language 
skill: reading, writing, listening, and speaking. Writing is productive skill, it is 
a complex and cognitively demanding activity. So writing is very important to 
learn for students. Writing is the most complicated skill in English for foreign 
or second language learners. Kellog in Martens (2010: 2) says that writing is 
indeed one of the most effortful activities that humans can implement. Based 
on the fact, writing skill has crucial role. It has many rules in every single 
word that would be written. Writing is not only developing the ideas to the 
paper but also it has to attend carefully the rule in writing process. In writing 
skill, students need to learn the basic point how to write well. Writing is not 
just arranging words into sentence, linking the sentence into paragraph, and 
ordering the paragraph in to a text. It also requires grammatical and lexical 
knowledge, understanding in applying the grammatical knowledge. There are 
some the sub-skills involved in writing. Some of these are generally taught at 
an elementary level, such as spelling, punctuation, capitalization, grammar 
(Cornblet and Carter, (2010: 7). Learning writing has to understand many 
vocabularies, grammar, spelling, punctuation, and other that relate with 
writing process. On the other hand, in teaching writing students need to 
produce the language through written. So writing skill is one of the most 
difficult subjects for the learner. 
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The general objective teaching English in Indonesia, based on the 
curriculum 2006, is to develop students‘ communicative competence of the 
four language skill or aspect of teaching and learning reading, speaking, 
listening, and writing. English is the first foreign language to be taught in 
Indonesia (Ramelan, 1992:2). The researcher tries to find the phenomenon of 
the problems associated with writing of junior high school, especially in SMP 
Muhammadiyah Karangrayung. Based on the observation that was done by 
the researcher to the English teacher and the eighth-grade students of SMP 
Muhammadiyah Karangrayung, most of the students considered that writing 
was the most difficult part. It is because that they had some problems when 
they written the English text. Base on the pre-research when the researcher did 
observation in SMP Muhammadiyah Karangrayung, there were a lot of 
students have difficulties in writing English. When students got the instruction 
to make sentence or paragraph or text, they looked up very confuse. They just 
copies from the example when the teacher gave explanation about the 
material. Actually the students did not understand about the generic structure 
of the narrative text when they got instruction to make sentence in writing 
narrative text. The students could not make good sentence because they did 
not have compilation of more vocabularies. Furthermore, the students did not 
understand the pattern of the tenses that used in narrative text. The students 
felt confused when they arranged the sentences of narrative text based on the 
generic structure and language feature of narrative text. 
Based on the reasons above, the researcher took a research place in 
SMP Muhammadiyah Karangrayung. When the researcher did observation, 
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the researcher did interview with the English teacher. There were some results 
of interview. SMP Muhammadiyah Karangrayung has a good language 
laboratory and also good facilities in the classroom, for example: there is 
LCD. It means that the teacher could use media to teach the student. Usually, 
the teacher used power point to teach the students but because the teacher got 
problem so the teacher just used module or textbook to teach the students. It 
made the students bored and less interest in teaching learning process 
especially English lesson. It made students got a low score. 
In teaching and learning process, the teacher needs media to convey the 
material easier. It has to be a fun learning process so the students could accept 
the material clearly and they felt comfortable in the classroom. In this research 
the researcher used subtitled video as teaching media on students‘ writing 
narrative text achievement. Subtitled video was considered to be one of media 
that can be used in English teaching and learning process. According to (Berk, 
(2009:2) a video can have a strong effect on students‘ mind and sense. 
Based on the explanation above, the teacher used textbook when he 
taught and delivered the material of narrative text. This research, the 
researcher had a media to teach and deliver the material of narrative text so the 
researcher wants to justify the effect of subtitled video as teaching media in 
writing narrative text is effective or not than used textbook by the teacher. So 
the researcher is interested in conducting a research entitled: The Effect of 
Applying Subtitled Video to Increasing The Eighth Students’ Writing 
Narrative Text Achievement of SMP Muhammadiyah Karangrayung in the 
Academic year of 2016/2017. 
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B. Limitation of Problem 
To focus the topic discussion in the research the researcher makes 
limitations to object and subject of the research. The objects of the research 
are subtitled video and student‘s writing achievement. The subjects of the 
research are the eighth grade students‘ SMP Muhammadiyah Karangrayung in 
the Academic Year of 2016/2017. There are genre based on syllabus in Junior 
High School, namely descriptive, recount, and narrative. But the researcher 
limits the material that would be taught that is only narrative text. 
C. Identification of Problem 
Based on the background of the study above, the researcher identifies 
some problems,There are as follows:  
1. There were a lot of student have difficulties in writing English because 
they cannot make sentence well. 
2. The students felt bored and no interested when they joined English class 
because there was nothing felling enjoyable with the atmosphere in the 
classroom. 
3. The teacher is difficult in choosing the appropriate media. 
D. Problem Statement 
Based on the background of the study, the researcher formulates the 
problem statement of this researcher: is there a significant effect of applying 
subtitled video to increase the eighth grade students‘ writing narrative text 
achievement between students who are taught using subtitled video and those 
are taught by using textbook of SMP Muhammadiyah Karangrayung in 
academic year 2016/2017. 
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E. The Objective of study 
The objectives of this research is to know is there is significant Effect of 
applying subtitled video to increase  the eighth grade students‘ writing 
narrative text achievement of SMP Muhammadiyah Karangrayung in the 
academic year 2016/2017. 
F. The Benefit of study 
There are theoretical benefits and practical benefits: 
1. Theoretical Benefit 
Proving that the results of writing achievement scores between 
experimental and control groups of Eighth-grade students in SMP 
Muhammadiyah Karangrayungare different.  
2. Practical Benefit 
a. For students, it may motivate students to improve their writing class, 
so that will have a good skill and knowledge in writing narrative text. 
Beside, students are more interest when teachers used animation 
videos as teaching media on writing skill.  
b. For the teachers the teachers can is the result of this study as a new 
reference f they want to improve their students in writing narrative 
text.  
c. For the school, the result of this study can give good and new way in 
teaching learning process in junior high school. 
d. For the researcher, this study can be reference for them in teaching 
learning process. 
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G. Definition of Key terms 
1. Experimental Research: 
Experimental study is a kind of research that is used to establish a 
cause and effect relationship between two variables. The researcher aims 
to establish that one variable, independent variable causes changes in 
another variable, the dependent variable. (Suharsimi, 1998:272) 
2. Writing 
 Kellog in Martens (2010: 2) says that writing is indeed one of the 
most effortful activities that humans can implement. The second definition 
is given by Flower (1985: v) writing is given who states that writing is a 
form of thinking.  
3. Narrative Text  
 Anderson (1997:9) stat that a narrative text is a pice of text which 
tells a story and, in doing so, entertains of informs the reader or learner. 
4. Subtitled Video  
 Harji (2010) states that subtitled video is video that representing 
words and pictures in oral and visual form are more probable to activate 
both coding systems in the processing than words or pictures alone. 
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CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
 
This chapter, some theories are provided to support the research. Those 
theories are about: The Definition of Writing, Previous Related Study, Descriptive 
Text, The Definition of Achievement, The Nature of Genre, and The Nature of 
Media 
A.  The nature of Writing 
There are some parts in the nature of writing namely: (1) Definition of 
Writing, (2) Process of Writing, (3) Purpose of Writing, (4) Teaching Writing 
(5) Scoring Rubric of Writing, and (6) Macro and Micro skill of Writing. 
1. Definition of Writing 
Writing is transferring idea or information to the readers. There are 
many definitions of writing available in literature. Writing is one of skills 
that difficult. In writing we must correct grammatically and mechanics. 
According to Cohen and Reil (1989: 3), writing is a communicative act, a 
way of sharing observation, information, thoughts, or ideas with ourselves 
and others. Writing is usually directed to others for a specific purpose. For 
students, it can provide the opportunity to express themselves through a 
written form. Writing can also develop the writer‘s understanding of an 
issue by organizing their ideas on a piece of paper. 
 Harmer (2004: 31) says that writing is a way to produce language and 
express idea, feeling and opinion. Writing is not only to the need to 
generate and organize ideas using an appropriate choice of vocabulary, 
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sentence, and paragraph organization but also to turn such as ideas into 
readable text. Writing is functional communication, making learners 
possible to create imagine words of their own design (Kern Richard, 
2000:172).  
Based on the definitions above, it can be concluded that writing is a 
process or activity to write something. Develop the ideas in mind into 
sentences, paragraphs well based upon the patterns and it is a difficult skill 
for the learners. 
2. Process of writing 
Harmer (2004: 86) writing process is the stages that a writer goes 
through in order to produce something in its final written form. There are 
four steps of writing process: a) Planning, b) Drafting, c) Editing 
(reflecting and revising), and d) Final draft. 
a. Plaining (Pre-writing) 
According to (Harmer, 2004: 4-5). When planning,the writers 
have to think about three issue: purpose, audience, and content 
structure. The purpose means the writers have to concider the purpose 
of their writing since this will influence (amongs other things) not only 
the type of text they wish to produce, but olso the language they use 
and the information they choose to include. 
b. Drafting 
As the writing prcess proceeds into editing, a number of drafts 
maybe produced on the way to final version. 
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c. Editing (reflecting and revising) 
Editing is a way to revise and improve the first draft. ( proof 
reading for grammar, spelling, and paragraphs) 
d. Final draft 
In the final draft, the writer‘s are now ready to send the written 
text to its intended audiences. According to Brown, 2000: 322, the 
product is after all, the ultimate goal, it is teh reason that we go 
through the process of prewriting, drafting, revising, and aditing. The 
writing process is virtually te some for all writers, namely prewriting, 
drafting, revising, editing, and publishing (Kendall and Khuon, 2006: 
4-8). 
Based on the theories above it can be concluded that the 
processes of writing are plaining, gethering information, drafting, 
editing revising. 
3. Purpose of writng 
The purpose of writing according to Ur (1996: 163) he says that the  
expressing ideas and conveying a massage to the readers, so the ideas 
themselves should arguably be seen as the most importance aspects of 
writing.According McMahan (1996: 8) mention the purpose of writing as 
follows:  
a. To express the writer’s feeling 
The writer wants to express what he feels or thinks trought 
written forms, it is called expressive writing. 
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b. To entertain the readers 
The writer intents to entertain the readers through the written 
form. It is called literary writing. 
c. To inform the readers 
The writer intends to give information or explaim something to 
the readers. It is a kind of informative writing. 
d. To persuade the readers 
The writer wants to persuade or convince the readers about 
their opinion or idea. It is called persuassive writing. 
Based on the expanation above it can be concluded that the purpose of 
writing. (1) To express the feeling, to give information about 
something o the readers, and (2) To persuade the readers. 
4. Teaching Writing 
Teaching writing in the second language classroom is very 
important since the students are taught to make composition in order 
language, not their mother tongue. Writing is not just putting words in 
graphic form down. The writing of composition is a task which involves 
the students in manipulating words in grammatically correct sentence and 
in linking those sentence to form a piece of continuous writing which 
successfully communicates the writer‘s thoughts and idea on a certain 
topic (Heaton,1974: 127). 
According to Harmer (2004: 31-32) writing as one of the four 
skillshas always formed part of the syllabus in teaching of English. 
Teaching writing is not easy as teaching other language skills which must 
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be learnt as other language skills which are mastered, and it demands very 
much of learner, either the basic language proficiency to control the 
student‘s language performance. While writing, student also need much 
time to think. Teacher asks students to focus on accurate language use or 
grammar and ideas what they will write. He students have to know the 
writing process, so it will make them get the knowledge of how to write 
well in learning process. 
 Teaching writing for Senior High School is not simple. There are 
some factors that makes writing is the difficult subject to learn. One of the 
reasons is that there are many kinds of genre in English. Each genre has 
different characteristics so it make the students are very difficult to learn 
writing subject. They have to understand the differences from each genre 
or text in English. 
 Usually the teacher uses textbook or slide (Power Point) in 
teaching English writing. It is very simple way that used by teacher to 
teach their student in English classroom. It makes writing lesson is very 
difficult for students. So it is very important thing for teacher to know how 
to teach writing English enjoyable and can make the students interest in 
learn writing so it will not make students feel bored when they get writing 
subject in the classroom, especially writing descriptive text. So the best 
way to teach writing descriptive text is the teacher has to use appropriate 
media that used in writing class. 
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5. Scoring Rubric of Writing 
There are five aspects, which are used as considering on scoring. 
They are content, organization, language use (grammar), vocabulary, and 
mechanics. 
Table: 1. The Scoring guidance by Brown and Bailey (1984: 39-41) 
 20-18 
Excellent to 
Good 
17-15 
Good to 
Adequate 
14-12 
Adequate to 
fair 
11-6 
Unacceptable 
not  
5-1 
College level 
work 
Organizati
on: 
introducti
on, body, 
and 
conclusion 
Appropriate 
title, effective 
introductory 
paragraph, 
topic is stated, 
leads to body, 
traditional 
expression 
used, 
arrangement of 
material shows 
plan (could be 
outlined by 
reader), 
supporting 
evidence give 
for 
generalizations
, conclusion 
logical and 
complete 
Adequate 
title, 
introduction, 
body of easy 
is acceptable, 
but some 
evidence may 
be lacking, 
some ideas 
aren‘t fully 
developed, 
sequence is 
logical but 
traditional 
expression 
may be absent 
or misused 
Mediocre or 
scent 
introduction 
or conclusion, 
problems with 
the order of 
ideas in body, 
the 
generalization
s may not be 
fully 
supported by 
the evidence 
given, 
problems of 
organization 
interfere 
Shaky or 
minimally 
recognizable 
introduction, 
organization 
can barely be 
seen, severe 
problem with 
ordering of 
ideas, lack of 
supporting 
evidence, 
conclusion 
weak or 
illogical, 
inadequate 
effort at 
organization 
Absence of 
introduction 
or 
conclusion, 
no apparent 
organization 
of body 
severe lack 
of supporting 
evidence, 
writer has 
not made any 
effort to 
organize the 
composition 
(could not be 
outlined by 
reader) 
Logical 
developm
ent of 
ideas: 
content 
Essay 
addresses the 
assigned topic, 
the ideas are 
concrete and 
thoroughly 
developed, no 
extraneous 
material, essay 
reflects 
thought 
Essay 
addresses the 
issues but 
misses some 
point, ideas 
could be more 
fully 
developed, 
some 
extraneous 
material is 
present  
Development 
of ideas not 
complete or 
essay is 
somewhat off 
the topic, 
paragraph, 
aren‘t divided 
exactly right 
Ideas 
incomplete, 
essay does not 
reflect careful 
thinking or 
was hurriedly 
written, 
inadequate 
effort in area 
of content 
Essay is 
completely 
inadequate 
and does not 
reflect 
college-level 
work, no 
apparent 
effort to 
consider the 
topic 
carefully 
Grammar Native-like 
fluency in 
Advanced 
proficiency in 
Ideas are 
getting 
Numerous 
serious 
Severe 
grammar 
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English 
grammar, 
correct use of 
relative 
clauses, 
proposition, 
models, 
articles verb 
forms, and 
tense 
sequencing, no 
fragments or 
run-on 
sentence 
English 
grammar, 
some 
grammar 
problems 
don‘t 
influence 
communicatio
n, although to 
the reader is 
aware of 
them, no 
fragments or 
run-on 
sentence 
through to the 
reader, but 
grammar 
problems are 
apparent and 
have a 
negative 
effect on 
communicatio
n run-on 
sentence or 
fragments 
present 
grammar 
problems 
inference with 
communicatio
n of the 
writer‘s ideas, 
grammar 
review of 
some areas 
clearly 
needed, 
difficult to 
read sentence 
problems 
interfere 
greatly with 
the message, 
reader can‘t 
understand 
what the 
writer was 
trying to say, 
unintelligible 
sentence 
structure 
Punctuatio
n spelling, 
and 
mechanics 
Correct use of 
English writing 
conventions, 
left and right 
margins, all 
needed 
capitals, 
paragraph 
indented, 
punctuation 
and spelling, 
very neat 
Some 
problems with 
writing 
convention or 
punctuation, 
occasional 
spelling, 
errors, left 
margin 
correct, paper 
is neat and 
legible 
Uses general 
writing 
conventions 
but has errors, 
spelling 
problems 
distract reader 
punctuation 
errors 
interfere with 
ideas 
Serious 
problems with 
format of 
paper, parts of 
essay not 
legible, errors 
in sentence 
punctuation 
and final 
punctuation, 
unacceptable 
to educated 
readers 
Complete 
disregard of 
English 
writing 
conventions, 
paper 
illegible, 
obvious 
capitals 
missing, no 
margins, 
severe 
spelling 
problems 
Style and 
quality of 
expression 
Precise 
vocabulary 
usage, use of 
parallel 
structures, 
concise, 
register good 
Attempts 
variety good 
vocabulary, 
not wordy, 
register Ok, 
style fairly 
concise 
Some 
vocabulary 
misused, lacks 
awareness of 
register, may 
be too wordy 
Poor 
expression of 
ideas, 
problems in 
vocabulary, 
lacks variety 
of structure 
Inappropriate 
use of 
vocabulary, 
no concept of 
register or 
sentence 
variety 
 
6. Micro and Macro skills of writing 
Brown (2003: 220) state that micro-skills of writing are more 
appropriately to imitative and intensive types of writing task, while macro-
skills of writing are essential for the successful mastery of responsive and 
extensive writing. They are as follow: 
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a. Micro-skills: 
1) Produce graphemes and orthographic patterns of English. 
2) Produce writing at an efficient rate of speed to suit the purpose. 
3) Use cohesive devices in written discourse. 
4) Express a particular meaning in different grammatical form. 
5) Produce an acceptable core of words and use appropriate word 
order. 
6) Use acceptable grammatical system, patterns, and rules (ex. Tense, 
agreement) 
b. Macro-skills: 
1) Distinguish between literal and implied meaning when writing. 
2) Correctly convey culturally specific references in the context of the 
written text. 
3) Use the rhetorical forms and conventions of written discourse. 
4) Appropriately accomplish the communicative functions of written 
texts according to form and purpose. 
5) Convey links and connections between events, and communicate 
such relations as main idea, supporting idea, new information, 
given information, generalization, and exemplification. 
Good writing in any languages involves knowledge and skill of 
written discourse for the learners. Student should know how to write 
an interesting text and good paragraph. A good paragraph should focus 
on one idea. An idea can control the content paragraph. In writing a 
good paragraph should concern to unity/cohesion, and coherence. 
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 According to Djuharie (2009: 69) A good paragraph contains some 
details information to explain and prove statement of a topic sentence. 
Nurgiyantoro, Burhan (2001: 306) states that it involves at least five 
components. They are: 
a. Content : The substance of writing, the ideas expressed. 
b. Grammar : The employment for grammatical form and 
syntactic pattern. 
c. Form  : The organization content. 
d. Vocabulary : The choice of structure and lexical items to give a 
particular tone or flavor to the writing. It is called 
style. 
e. Mechanic : The use of graphic conventions of the language. 
B. Previous Study 
The researcher presents the previous study dealing with the topic. The 
first title is ―The Effectiveness of Using Video in Teaching Listening Oral 
Narrative Text‖, written by Dewi Cayaningrum from teacher training and 
education Faculty of Sebelas Maret University in 2010. This study aimed at 
using video to improve students‘ listening of oral narrative text of the eighth 
grade of SMP N 1 Sawit. The study used quasi experimental research design.  
The second is ―The Effectiveness of using English Subtitled Video as 
Alternative Media in Learning Reading Narrative Text for tenth grade of SMA 
N 1 Kutorejo‖, written by Dodi Erwin Prasetyo from language and art faculty 
of Surabaya States University in 2013. This study aimed at using subtitled 
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video to improve students‘ reading text of the tenth grade of SMA N 1 
Kutorejo. This study used quasi experimental research design. 
Based on the two previous studies above, there were similarities and 
differences. The similarities were using the same research design, it was 
experimental design. Furthermore, both of them used the some genre of the 
text, it was narrative text. The differences of the previous studies were one of 
previous study used video as media and another used subtitled video. 
Furthermore, they used the different skill, one them concerned in reading and 
another concerned in listening. 
C. The of Narrative Text  
This stage discussed about the definition of Narrative text, and the 
characteristics of narrative text. 
1. Definition of Narrative Text 
Andreson (1997:9) state that a narrative text a piece of text which 
tells a story and, in doing so, entertains of informs the reader or listener. 
While, Pardiyono (2007:94) states that narrative text is a text type to tell 
activities or events in the past time, there are problematic experience and 
resolution that has purpose to amuse the reader. 
Based on the definition above, it can be concluded that narrative 
text is a text about story or event that happened in the past time, it has 
purpose to amuse or entertain to the reader. 
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2. The Characteristics of Narrative Text  
a. Social Function 
According to Gerot and Wignell (1998:204) the function of 
narrative text is to entertain reader or listener with fictive or non-fictive 
experience. Social function of narrative text is to entertain reader or 
listener with fictive or non-fictive experience. 
So it will be concluded that the social function of narrative text 
is to entertain the reader or listener about the story or event that 
happened in the past time. 
b. Generic Structure 
Pardiyono (2007:94) states that there are rhetorical structures of 
narrative text, namely: Orientation, Sequence of event that leads to 
conflict-climax, Resolution, and Coda. 
According to Andreson (1997:8) states that the steps for 
constructing a narrative text are: 
1) Orientation 
In which narrator tells the audiences about who is in the story are, 
when the action is talking place, and where the action is happening. 
(Can be a paragraph, a picture or opening chapter) 
2) Complication  
Sets off a chain of events that influences what will happen in 
the story. 
3) Sequence of event 
In this part is where the characters react to the complication. 
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4) Resolution  
In which the characteristics finally sort out the complication. 
5) Code 
A code is optional step in construction a narrative text. It 
provides a comment or moral based on what has been learned from 
the story. 
Based on the explanation above, the researcher concluded that 
there are generic structures of narrative text, there are: Orientation 
(there are an introduction, in which the characters, setting and time of 
the story are established), sequence of event, complication (there are 
some problems in every event of the story), Resolution ( it is a 
conclusion to solve the problems in the story), ad code ( it is a message 
or moral value from the story). 
c. The Language Features 
According to Andreson (1997: 9) the language features of 
narrative text are as follow: 
1) Specific characters: there is introduction from the characters in the 
story. 
2) Time words that connect to tell when they occur. 
For example: at the end of the ten days. 
3) Verb to show the actions that occur in the story. 
For example: tried, set down. 
4) Descriptive words to portray the characteristics and setting. 
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According to Gerot and Wgnell (1998:204) states that language 
features of narrative text are: 
a) Focus on specific and usually individualized participant. 
Examples: Alladin, Cinderella. 
b) Use of relational process and mental process 
Example: Cinderella was unhappy. 
c) Use for temporal conjunction and temporal circumstances. 
Examples: a few years ago, sometime, one upon a time. 
d) Use of past tense. 
Example: she lived in the jungle, Cinderella was happy. 
e) Use of verbal process. 
Examples: said, told, and promised 
f) Use of material process. 
Example: the bomb exploded. 
D. The Nature of Media 
Media is one of the important things that must be used in teaching learning 
process and deliver information from someone to other people. It is can make 
easy to transfer knowledge. This stage explained about the definition of media, 
the kind of media, and selecting teaching learning media in a classroom. 
1. The Definition of Media 
According to Usman and Asnawir, (2002:2) media is anything used to 
send message(s) from the students to receivers. So it can be aroused the 
learners‘ thought, feeling, and interest to get gear the students‘ learn. The 
teaching process in the classroom needs an appropriate media to teach the 
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students. Media is a tool which has an important function to support 
teaching learning process in the classroom and it helps the teacher to 
transfer the knowledge for the students. Furthermore, it has important 
point to reach the good achievement of the student. 
Arsyad (2006: 3) says that media is the messages mediator or 
companion from the sender to the receiver. While, Gagne and Briggs in 
Azhar (2006: 4) media is device used to deliver content of material which 
includes some of books, recorder, video, film, picture, television, 
computer and photograph. 
Based n the definition above, media is very important because one way 
to support teaching and learning is using media. It can help teacher‘s 
presentation in the classroom. It is also expected that students will get 
better understanding teacher‘s explanation; therefore, media also has a 
contribution in improving students‘ skill. 
2. The kind of media 
According to Lessin, Pollock, and Reigeluth (1992) in Arsyad (2006: 
36), states that media identify into five, they are: 
a. Printed media 
Examples: books, textbook, workbook, etc. 
b. Media based teacher 
Examples: teacher, instructor, tutor, etc. 
c. Audio visual media 
Example: Video, film, television, etc. 
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d. Visual media 
Examples: pictures, charts, graphics, photos, etc. 
e. Media based computer 
Examples: interactive video, hypertext, etc. 
3. Selecting Teaching Learning Media in a classroom. 
Media must be selected before they are used in the classroom. 
Selecting media will help you apply the basic step in the instructional 
development process to choose and apply appropriate media. The 
knowledge about characteristics of media is needed and becomes the base 
of media selection. Sukiman (2012: 47) states that these basic step the 
media in teaching learning process in the classroom. They are: 
a. The teacher assumes that media chosen can imagine better. 
b. The teacher knows detail about appropriate media 
c. The teacher assumes that media chosen can interest the students‘ 
attention. 
Based on the definition above, the researcher conducted that 
picture is appropriate way to teach writing descriptive text, especially 
using picture series. By using picture series students can get the benefit of 
supports. So it would be able to help the student to understand for write 
the text. Furthermore, picture series can help the students to avoid some 
problems in the writing descriptive text, such as boredom, weariness, etc. 
E. The Nature of Video as Teaching Media 
The research observed about video media. The research is divided in to 
three points. It includes the definition of video, definition of subtitled, the 
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types of subtitled, subtitled video, advantages and disadvantages of subtitled 
video. 
1. Definition of Video 
Slamdino (2002:283) states video as electronic storage of moving 
images, he adds that any electronic media format that employs ―motion 
pictures‖ to present a message can be referred to as video. Furthermore, 
Sukiman (2012:187-188) explains that video is a set of components or 
media that is capable of displaying images at once sounds simultaneously. 
Based on the definition above, it can be concluded that video is the 
audio visual media that used to deliver message from sender to receiver 
with moving picture and sound so that is can make learners more 
understand about certain material. 
2. The Definition of Subtitled 
According to Reich (2006), subtitling is a branch of translation 
called audiovisual translation in which viewers can read statements of 
dialogues on the screen as well as watch the images and listen to the 
dialogues. Neves (2008) believes that captioning and subtitling have 
exactly the same definitions although some make a distinction and believe 
that captioning is considered to be for both deaf and hearing-impaired 
viewers while subtitling is special to hearers.  
According to Gerzymisch-Arbogast (2008), subtitles are the 
written translation of film dialogues appearing synchronously with the 
corresponding dialogues produced on the screen. He adds that the process 
of subtitling involves 3 steps: 1) from one 'language' to another 2) from 
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verbal speech to a written text 3) from a non-condensed (verbatim) to a 
condensed (non-verbatim) form of text. Hwang (2011) defines subtitling 
as the translation of the spoken word to the written with the identical 
language shown at the bottom of the screen. Furthermore, Diaz-Cintas 
(2003) in Panek (2009:10) states that subtitling is written text usually at 
the bottom of the screen and giving of the actors‘ dialogue and other 
linguistic information which form part of visual image or of the 
soundtrack. 
It be concluded that subtitling is the process of change the spoken 
word to the written version of target language on the screen. Hence, 
subtitling concerns about the process and subtitle is the product of 
subtitling. 
3. The type of Subtitling 
According to Gottlieb (1998:247), there are two types of subtitling 
as follows: 
a. Intralingual subtitling 
Hendrik Gottlieb describe intralingual subtitling as vertical, in 
the sense that is involves taking speech down in writing, changing 
mode but not language. Intralingual subtitling is the subtitling within 
the same language. It concerns the relationship between the same 
source and target languages.Alternatively, it is called 
intralinguistic,and since it works between the same languages, 
intralinguistic subtitles occur - where there is transcription‖  (Bartoll, 
2004, p.57). This typeis mainly targeted at the following groups of 
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people: the deaf and hard of hearing, language learnersand karaoke 
singers (Díaz Cintas, 2001,2006;Gottlieb,2005; O‗Connell, 2007). 
1) The deaf and hard of hearing 
Surprisinglyin such countries as the UK and the US, the 
concept of subtitling is generally equated withintralingual (English 
into English) subtitling for the deaf and hard-of-hearing (SDH) 
(Díaz Cintas &Anderman, 2009).But in other countries, 
intralingual  subtitling needs  to  bespecified  in  this  regard.For  
those  deaf  and hard  of  hearing, thisprocess involves not only 
turning the actors‗dialogues into written speech, but also keeping 
all the paratextual information vital for  plot development  and  
scene-setting,  which  is  inaccessible  to  deaf  people  if  merely  
from  the  soundtrack,  like telephones  ringing,  knocks  on  the  
door,  etc.  (Díaz  Cintas,  2006).This  type  of  subtitling  is  
gaining powernowadays, thanks  to  the  efforts  of  pressure  
groups  in  promoting  the  interests of  those with  hearing  
problems. 
2) Language learners 
Language learners constitute another group targeted by 
intralingual subtitling. This  group encompasses foreign students 
along  with other  minorities such  as  immigrants,  refugees,  or 
thosewith  literacy  problems, who  intend  to improve  their  
language  skills  by watching  television  programmes  and making  
use  of their audio  and  visual  input (Vanderplank,  1988). 
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3) Dialects 
As  for  those  suited  for  intralingual  subtitling,  one  
group  often  goes  unnoticedthe  audience  having  problems with 
dialects. Subtitling dialects, which is quite common now,should be 
added to the list. 
Intralingual subtitling is chiefly used for television, 
including some domestic and foreign-language programmes for 
different groups with different purposes. It is, according to de 
Linde (1999), non-existent in cinema. But in reality, the use of 
intralingual subtitling can be foundin cinema when, for instance, 
the actors on screen,as conditioned by the rolesthey  are  
playing,speak  with  accents  which  are  difficult  for  certain 
audience  to  understand  even  though they  sharethe same 
language. 
b. Interlingual subtitling 
Interlingual subtitling, According to Gottlieb (1997), literally is 
the subtitling between two languages. In other hand, interlingual 
subtitling is diagonal. It means that interlingual subtitling changes 
mode and language from one language into another language and from 
spoken dialogue in to a written, condensed translation which appears 
on the screen.This type is similar to multilingual subtitling in 
Ivarsson‗s categories. The essence of this  type  is that  there  must  be  
a  transfer  or  translation  between  two  different  languages,  though  
it  refers  to  subtitling instead of traditional written translation. It 
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should be noticed that in this group not only two languages are 
involved but also two dimensions, speech and writing.  Therefore, this 
type is alternatively called - diagonal subtitling‖  or oblique 
subtitling‖  by Gottlieb (1997, pp.71–72), meaningthat both mode and 
language are changed, crossing over from speech in one language to 
writing in another language. 
4. Subtitled Video 
According to Harji (2010), subtitles video is video that represents 
words and pictures in oral and visual form are more probable to activate 
both coding systems in the processing than words or pictures alone. While, 
Prasetyo (2013) says that video is textual version of the dialogue which 
attach in multimedia, that is video. 
Subtitled video is video by combining of sound, moving picture, 
and written form as subtitle. Hance, the students do not just see the 
moving picture and hear the sound, they also can read the subtitle of the 
video. 
5. By Fan and For Fan : Funsub 
Funsub is an existing subtitle in the anime program (Cartoon 
Jepng) produced, translated, and disubtitled by fans (Cintas and Sanzhez, 
2006: 3) in SF. Lutfie AP-Lilik Untari (2011: 115). But actually limited to 
anime but also drama japan or that can be called J-dorama. According to 
Farhan Perdana (2003-2007: 1)Fansub is any video distributed by fans or 
fans through the Internet media generally for free, aka unpaid, for example 
through the site (direct download-direct download), p2p (kazaa, bittorent), 
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IRC (via File-sharing Bot), and If any, direct transver via USB. 
a. Fansub, between Legal and Not 
 Technically, Fansub is not clearly illegal or not. Some people 
say Fansub (the original-not bootleg) leads illegally. However, 
prosecution is very rare because of two things: 
b. The fansub case is rare and there are no legal instances before. The 
problem is, the hijacker takes the financial benefit of the hijacked 
goods while Fansub does not. 
c. Fansub is the main motor of free promotion so that the video or anime 
is finally released legally in other countries. This is what causes them 
to be tolerated by the branch companies as long as it is distributed free 
of charge.  
Two of America's biggest anime distributors, Kadokawa Pictures 
USA and Bandai, at the launch of The Melancholy of Haruhi Suzumiya, 
even thanked the subber and fansub fans and asked them to buy original 
releases. 
6. The advantage of Subtitled Video 
Subtitled Video has advantages as media in teaching learning 
process According to Zanon (2006), subtitling enjoys many advantages 
they are as follows: 
a. It motivates learners and makes them secure and self-confident. 
Besides, it can help language learners to monitor their speech and find 
new vocabulary. He also maintains that in spite of all advantages, the 
drawbacks of subtitling should not be overlooked. For instance, 
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writing of subtitles may gradually become a habit and create a false 
confidence The students are more interesting about the lesson, students 
not only hear language but also they can see it too. 
b. The students can listen and comprehend the words in subtitle at the 
same time. Besides, they can see the visualization in served in video 
when writing the subtitle. 
c. The students can be more understand the text and to catch the message 
that has been delivered because the student is supported by audio 
visual media. 
7. The Disadvantages of Subtitled Video 
Subtitled Video has advantages as media in teaching learning 
process, they are as follows: 
a. Students cannot understand the video well if it is played too first. 
b. The equipment is expensive. 
c. During playing the subtitled video, teachers cannot explain any 
material because it can disturb students‘ concentration. 
F. The Nature of Textbook 
Beside the researcher used subtitled video as media in experimental, 
the researcher used textbook to teach writing in control class. The book as a 
source of reading, with several as a source of teaching material in the form of 
printed materials (Surahman in Prastowo. (2011:166). Nasution (1987) in 
Prastowo (2011:165) says that the textbooks are teaching materials most 
widely used among all teaching materials. 
From the description above it can be concluded that textbook is a 
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source of teaching material in print and widely used as are source by teachers. 
1. The Function of Textbook 
Nasution in (Prastowo, 2011:167-168) the functions of textbook 
lesson are: 
a. As a mean to increase career and position 
b. As an evaluation 
c. As reference material or reference material by learner. 
d. As one of the determinants of teaching methods or techniques that will 
be used learners. 
2. The Purpose of Textbook 
a. Facilitate educators in delivering learning materials. 
b. Provide interesting learning materials for learners. 
c. Provide opportunities for learners to repeat lessons or learn a new 
lesson. 
3. Characteristic of Textbooks 
a. Formally, text books published by the published and ISBN. 
b. Preparation of text books has two main missions, namely: 
1) Optimizing development declarative and procedural knowledge, 
and 
2) Such as knowledge becomes main target of use text books in 
schools. 
c. A Textbook lessons developed by the authors and publishers of books 
with always refers to what is prescribed by the national education 
department. 
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Based on the explanation above, can conclude that textbook is also 
as media in teaching learning process. It can be the main book for students 
and teacher. The researcher used textbook as media to teach writing 
narrative text in control class that presented the material using power 
point. 
G. Rational 
Based on the explanation above, teaching writing narrative text 
subtitled video means that the teacher used subtitled video in the class to teach 
writing narrative text. The subtitled contributed as the media to help the 
teacher convey the material easily. It was expected that the material could be 
received by the students easily too. 
The use of subtitled video was expected to be able attract students‘ 
attention and make them feel more interested in learning English. It can give 
imaginations about contains through subtitled video that relate with the 
materials. The students watch subtitled video while pay attention to the scene 
ant they know what contains in the video. They can look the act and hear the 
language from subtitled video. After they look the video, they can write down 
the story in the paper. 
H. Hypothesis 
Based on the theory above, the hypothesis is there is a significant 
effect of applying subtitled video to increase the eighth grade students‘ writing 
narrative text achievement after given subtitled video is better at the Eighth 
Grade of SMP Muhammadiyah Karangrayung in academic year 2016/2017.  
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
This chapter presents research methodology which consists of sources 
of data, research design, the population, sample, and sampling, technique of 
collecting the data and technique of analyzing the data.  
A. Research Design 
In this research, the researcher usedan experimental research with a 
quantitative approach to analyze the data. Experimental research is one of 
powerful research methods researchers can use. Frankael and wellen, (1993: 
240) he is claimed as the best way to establish cause-and-effect relationships 
between variables and directly attempts to influence a particular variable. 
The type of experimental applied in this research is True Experimental 
design. Arikunto (2012: 279) states that experimental studies involve 
comparing conditions under various setting of the treatment. The researcher 
used true experimental design. The main characteristic of true experimental 
design, the subjects are chosen randomly (Sugiyono, 2013: 112). True 
experimental randomly assigns sample to the treatment. It is to prove the 
existence of causal relationship between the independent variable and 
dependent variable. 
In this research, there are two variables. Subtitled video as independent 
variable and teaching students writing skill as dependent variable, so true 
experimental design is used to analyze the main effect for both experimental 
variables as well as an analysis of the treatment by using subtitled video.The 
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research design is post-test only control group design. In this design there 
were two groups choose randomly. The first group will give a treatment called 
experimental group, the other group, and the group without treatment called 
control group.  
In this experimental group, the students taught by using subtitled video the 
control group taught by using textbook. After the treatment, both groups gave 
a posttest to measure the achievement of the students‘ writing skill. The score 
of the post-test became the data to be analyzed.  
B. Population, Sample and Sampling 
1. Population  
According to Suharsimi (2002: 108) Population is people or other 
things discussed in the research. Fraenkel and Wallen (2000: 104) states 
that population is the group of interest to the researcher, the group to 
whom the researcher would like to generalize the result of the study. While 
Sugiyono (2013:117) says that population is organization area which 
contains objects or subject which have a significant characteristic, and 
quality which is determined by the researcher with aim to be learnt and 
then construct a conclusion. The population of the research is students of 
eighth grades class of SMP Muhammadiyah Karangrayung. It is consists 
of 4 classes in where each class consist of VIII A consist 20, VIII B 20, 
VIII C 20 and the last VIII D 20, students. The total number of population 
is 80. 
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2. Sample 
Best (1981: 8) he says that a sample is a small proportion of a 
population selected for observation and analysis. According to Arikunto 
(2006:131) states that a sample is a part that can represent all the 
population observed. It is called sample research when we want to 
generalize the sample research result. 
The samples of this research are two classes, VIII A and VIII B class. 
The class will be divided into two groups; the first group is VIII A as a 
experimental class in which subtitled video is implemented, and the other 
group is VIII B as a control class in which the textbook will be 
implemented to the class. 
3. Sampling 
Sampling is the way or technique of taking samples out of population. 
Sugiyono (2013:118) says that technique of sampling is technique to take 
a sample. The samples of this research will be divided into two groups; 
one group will be an experimental class which will be taught by using 
subtitled video, while the other group will be as a control class which will 
be taught by using textbook. 
C. Technique of Collecting Data 
 The researcher used quantitative method. The quantitative data in 
the form of number are the result of students‘ writing assessment both taken 
from post test. In collecting quantitative data, the researcher used test 
consisting of only post test conferment. In this research, quantitative data is 
taken from try out and test. 
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1. Test  
Tests are administered during the learning process. Arikunto (2010:53) 
the tests are pre test, treatment, and post test. Pre test and post divided 
become two group, control group and experimental group. Pre test was 
given in each first meeting for experimental group and control group.   
In this research, the researcher use essay test to know the students‘ 
achievement of writing narrative text. So the test is used to measure the 
students‘ mastery in writing narrative text in both experimental and control 
classes are given treatment. The purpose the test is to know which one 
who will get high score between experimental class and control class. 
In writing test, the test has to readable. The test is readable if the test 
based on the given materials, if the test is understandable, if the test is 
based on the blue print, and if the instruction I clear and understandable. 
Table 2. The Blue print of Writing Essay 
Competence Core Competence 
Standard 
Construct Indicator Instrument 
Understanding, 
applying, analyzing 
the factual 
knowledge, 
conceptual, 
procedural, based 
on his curiosity 
about science, 
Writing: 3.9 
analyzing the 
social function, 
text structure, and 
linguistic elements 
in the form of 
narrative text, 
according to the 
Writing is a 
thinking 
process to 
express to 
ideas 
through 
letters, 
word, 
Students are able 
to:  
1. Write a 
narrative essay 
with a good 
organization 
which consists 
of:  
Write a 
narrative text 
essay consist 
of  Orientation, 
complication, 
sequences of 
events/ climax, 
and resolution 
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technology, arts, 
culture, and 
humanities with an 
insight into 
humanity, national, 
state and 
civilization related 
causes of 
phenomena and 
event, as applying 
procedural 
knowledge in the 
field of study 
specific according 
to the talents and 
interest to solve the 
problem 
content of its use. 
(adapted from the 
syllabus SMP 
Muhammadiyah 
Karangrayung) 
phrases, and 
clauses to 
form of a 
series 
related 
sentences 
a. Orientation 
b. complication 
c. sequences of 
event/ climax 
2. write a 
Narrative essay 
with adequate 
relation (content) 
to the topic given 
3. use the correct 
grammar to write 
a narrative text 
4. use 
appropriate 
vocabularies to 
write a narrative 
text 
5. use the correct 
punctuation and 
spelling ( 
mechanics)  
and re-
orientation 
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2. Try Out Test 
 It is a test given to other sample in population to know if the test 
was readable or not. The try out was given to other class that was not 
experimental group and control group of the students of SMP 
Muhammadiyah Karangrayung.. 
a. Validity of test 
The validity is an important quality of any test. It is a 
condition in which a test can measure what is supposed to be 
measured. Arikunto (2006:168) states that a test is valid if it 
measures what it purpose to be measured. 
In this study, the researcher measured the validity of 
writing achievement test to know whether the items test was 
appropriate to use or not. In this research assumed the role of 
expert that the test was used was content validity for her research. 
Based on the validity of this instrument, the researcher used 
content validity. Brown theories stated that the indicator of writing 
test such as: organization, content, grammar, mechanics, and style 
and quality, and based on the syllabus. In this, research the content 
validity more appropriate and valid. In other words, the content of 
the writing skill in narrative text test can measure accurately the 
students‘ skill in writing 
b. Reliability of test 
Kerlinger (175:455) states that high reliability is no 
guarantee of good scientific results, but there can be no good 
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scientific result without reliability. Reliability is connected with the 
consistency of score if the instruments used repeatedly for different 
subjects or different items. 
The purpose of measuring things twice is to attempting to 
discover the true value and no errors occurred. Tuckman, (1975: 
253-254) says that the measurement would involve accuracy and 
consistency. In this research, the researcher using internal 
reliability with kind of tests rater Method. 
Harris (in Mardiansyah thesis, 2014:44) stated yhat by 
reliability is meaning the stability of test score. Test reliability is 
affected by a number of factors, chief among them being the 
adequacy of the sampling of tasks. Reliability refers to the 
constituency of the students‘ achievement. T means that the 
students will always get the same score. 
In this research, the researcher use rater reliability. Rater 
reliability refers to the situations for which reliability must be 
investigated, such as essay test, short answer test involving more 
than one word response, rating scale, and observation instrument 
Gay (in Mardiansyah thesis, 2014:44). In this research the 
researcher used assessment criteria from a book teaching by 
principle by Brown. 
The technique is to know the degree to which different 
raters give consistent answer or estimates. The researcher as the 
first rater gave the score of the skill in writing narrative text test, 
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than the second rater gave the score. The second rater is Mr. Hery 
Waluyo, he is a English teacher in SMP Muhammadiyah 
Karangrayung. 
c. Readability Test 
Readability test is important to set and determine an 
understandable instruction. It is necessary there have been some 
cases in which students failed to do the test due their inability to 
understand the given instruction. Same factors to write good 
instruction; First, the instruction should be clear and explicit. 
Second, it should avoid the supposition that student all know what 
is intended. And the third, test writer should not rely on the 
students‘ power of telepathy to elicit the desired behavior. 
Try out is the other sample in the population to know 
whether test was readable or not. 
The instruction for the writing test is: 
1) Choose one of these topics for narrative text: 
a) Cinderella 
b) Rapunzel 
c) Snow white 
2) Work individually to write down the Narrative essay 
consisting of orientation, complication, sequence of 
event/climax and resolution. 
3) Your essay will be evaluated based on the organization, 
content, vocabulary and mechanics. 
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Readability of writing test contains: 
1) Whether the instruction are understandable or not. 
2) Whether the way to answer in this test is understandable or 
not. 
3) Whether the kind of the essay is clear or not. 
4) Whether organization of the essay is understandable or not. 
5) Whether the topics are interesting or not. 
6) Whether the time used in this test too fast or not? 
Readability of test items: 
1) Do you understand the instructions of test? 
2) Is the way to answer in this test understandable? 
3) Is the kind of the essay to be written in this test stated clearly? 
4) In the organization of the essay demanded in this test 
understandable? 
5) Are the topics interesting? 
6) Is the time used in this test too fast? 
 To know whether the test is readable or not, the try out is 
given to other students out of the sample that have same levels 
with the sample. The result is more than 75% of respondents give 
―yes‖ answer to each item of readability test. It can be concluded 
that the item of writing test is readable. 
D. The Technique of Analyzing Data 
After collecting, the next step is analyzing the data. The researcher will 
used rating scale to score or evaluate the students‘ achievement in writing 
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recount text. There are five aspects, which are used as considering on scoring. 
They are content, organization, vocabulary, language use (grammar), and 
mechanics. The Scoring guidance by Brown and Bailey (1984: 39-41) 
 20-18 
Excellent to 
Good 
17-15 
Good to 
Adequate 
14-12 
Adequate to 
fair 
11-6 
Unacceptable 
not  
5-1 
College level 
work 
Organizati
on: 
introducti
on, body, 
and 
conclusion 
Appropriate 
title, effective 
introductory 
paragraph, 
topic is stated, 
leads to body, 
traditional 
expression 
used, 
arrangement of 
material shows 
plan (could be 
outlined by 
reader), 
supporting 
evidence give 
for 
generalizations
, conclusion 
logical and 
complete 
Adequate 
title, 
introduction, 
body of easy 
is acceptable, 
but some 
evidence may 
be lacking, 
some ideas 
aren‘t fully 
developed, 
sequence is 
logical but 
traditional 
expression 
may be absent 
or misused 
Mediocre or 
scent 
introduction 
or conclusion, 
problems with 
the order of 
ideas in body, 
the 
generalization
s may not be 
fully 
supported by 
the evidence 
given, 
problems of 
organization 
interfere 
Shaky or 
minimally 
recognizable 
introduction, 
organization 
can barely be 
seen, severe 
problem with 
ordering of 
ideas, lack of 
supporting 
evidence, 
conclusion 
weak or 
illogical, 
inadequate 
effort at 
organization 
Absence of 
introduction 
or 
conclusion, 
no apparent 
organization 
of body 
severe lack 
of supporting 
evidence, 
writer has 
not made any 
effort to 
organize the 
composition 
(could not be 
outlined by 
reader) 
Logical 
developm
ent of 
ideas: 
content 
Essay 
addresses the 
assigned topic, 
the ideas are 
concrete and 
thoroughly 
developed, no 
extraneous 
material, essay 
reflects 
thought 
Essay 
addresses the 
issues but 
misses some 
point, ideas 
could be more 
fully 
developed, 
some 
extraneous 
material is 
present  
Development 
of ideas not 
complete or 
essay is 
somewhat off 
the topic, 
paragraph, 
aren‘t divided 
exactly right 
Ideas 
incomplete, 
essay does not 
reflect careful 
thinking or 
was hurriedly 
written, 
inadequate 
effort in area 
of content 
Essay is 
completely 
inadequate 
and does not 
reflect 
college-level 
work, no 
apparent 
effort to 
consider the 
topic 
carefully 
Grammar Native-like 
fluency in 
English 
grammar, 
correct use of 
relative 
Advanced 
proficiency in 
English 
grammar, 
some 
grammar 
Ideas are 
getting 
through to the 
reader, but 
grammar 
problems are 
Numerous 
serious 
grammar 
problems 
inference with 
communicatio
Severe 
grammar 
problems 
interfere 
greatly with 
the message, 
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clauses, 
proposition, 
models, 
articles verb 
forms, and 
tense 
sequencing, no 
fragments or 
run-on 
sentence 
problems 
don‘t 
influence 
communicatio
n, although to 
the reader is 
aware of 
them, no 
fragments or 
run-on 
sentence 
apparent and 
have a 
negative 
effect on 
communicatio
n run-on 
sentence or 
fragments 
present 
n of the 
writer‘s ideas, 
grammar 
review of 
some areas 
clearly 
needed, 
difficult to 
read sentence 
reader can‘t 
understand 
what the 
writer was 
trying to say, 
unintelligible 
sentence 
structure 
Punctuatio
n spelling, 
and 
mechanics 
Correct use of 
English writing 
conventions, 
left and right 
margins, all 
needed 
capitals, 
paragraph 
indented, 
punctuation 
and spelling, 
very neat 
Some 
problems with 
writing 
convention or 
punctuation, 
occasional 
spelling, 
errors, left 
margin 
correct, paper 
is neat and 
legible 
Uses general 
writing 
conventions 
but has errors, 
spelling 
problems 
distract reader 
punctuation 
errors 
interfere with 
ideas 
Serious 
problems with 
format of 
paper, parts of 
essay not 
legible, errors 
in sentence 
punctuation 
and final 
punctuation, 
unacceptable 
to educated 
readers 
Complete 
disregard of 
English 
writing 
conventions, 
paper 
illegible, 
obvious 
capitals 
missing, no 
margins, 
severe 
spelling 
problems 
Style and 
quality of 
expression 
Precise 
vocabulary 
usage, use of 
parallel 
structures, 
concise, 
register good 
Attempts 
variety good 
vocabulary, 
not wordy, 
register Ok, 
style fairly 
concise 
Some 
vocabulary 
misused, lacks 
awareness of 
register, may 
be too wordy 
Poor 
expression of 
ideas, 
problems in 
vocabulary, 
lacks variety 
of structure 
Inappropriate 
use of 
vocabulary, 
no concept of 
register or 
sentence 
variety 
 
After that the score will be evaluated by using scoring rubric of writing 
test. They are three kinds of data that will be tested in experimental research; 
they are description, pre-requisite test, and hypothesis test. 
1. Data Description 
The data description consists of mean, mode, median, and standard 
derivation. 
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a. Mean 
Individual data  
∑ 
 
 
∑                                
                             
Data in frequency distribution:     
∑    
 
 
Where: 
∑                                
 ̅                          score 
                   
b. Mode : the value in a set data which appears most frequently 
Data in frequently distribution: Mo = L+ i (
  
     
) 
L  = the lower limit of the interval within which the mode lies 
I   = interval (class width) 
f1  =the frequency of the interval containing more reduced by that of 
the previous interval 
f2  =the frequency of the interval containing more reduced by that of 
the following interval 
c. Median  
Data in frequency distribution Me: L+ i 
 
 
    
  
 
Where: 
L  = the lower limit of the interval within which the median lies 
i  = interval (class width) 
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cfb = the cumulative frequency in all interval below the interval 
containing the median 
n  = the sum of group 
fw = the frequency of cases within the containing the median 
d. Standard Derivation  
Individual score = s= √
∑(   ) 
   
  
√∑  
   
 
Where ∑    ∑   – 
(∑ ) 
 
 
 
Where:  
X = score of student 
 ̅                              
n = sum of student 
Data in frequency distribution s = √
∑  (  )  
(∑    ) 
 
   
 
Where: 
∑    Frequency of the student‘s score 
        Student score 
         Sum of student 
2. Pre- Requisite Test 
Before determine the statistical analysis technique used, I will be 
examined the normality and homogeneity test of the data. 
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a.  Normality test  
Normality test is used to test the sample from the 
population that is going to be analyzed whether both groups have 
normal distribution or not. The normality test with Liliefors 
method is done to find out the distribution data. Sugiyono 
(2013:241) states that the normality test is used to know whether 
the distribution of the questions of the test in class is normal or not.  
S =√
(   ) 
   
or √
∑   
∑  
 
   
or √
∑  
   
 
Where: 
x1 = Student‘s score 
 ̅   The average of student‘s score 
   Sum of student‘s 
Data in frequency distribution z = 
   ̅
 
 
 Where: 
x = Student score 
 ̅   The average of student score 
b. Data Homogeneity 
Homogeneity test is used to know whether two groups 
(experimental and control class) that are take from population have 
homogeneity or not. In this research, the homogeneity uses 
Bartlett-test. The steps are as follows (Sudjana, 2002: 263). 
S1
2 
= 
∑   
(∑    )
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  Where: 
∑        Sum of student‘s score (experimental class) 
  N  = Sum of student 
S2
2 
= 
∑   
(∑    )
   
   
 
 Where: 
 ∑  = Sum of student‘s score (control class) 
n  = Sum of students 
c. Hypothesis Test 
 To answer the objective of the study, the research examined 
the data in the following steps. Firstly, the test was done in both 
group, experimental group that using subtitled video as teaching 
media in writing narrative text and control group without using 
subtitled video as teaching media in writing narrative text, 
secondly, the result of the test wasscored by using analytic scale. 
Thirdly, the means score were compared by applying t-test 
formula. T-test was used to differentiate if the students‘ result of 
students‘ writing narrative by using subtitled video and without 
using subtitled video was significant or not. 
T-test Independent sample 
S ̅1- ̅2 =√
∑     ∑    
       
(
 
  
 
 
  
) 
Where: 
∑    Sum of student‘s score (experimental class) 
∑    Sum of student‘s score (control class) 
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    Sum of students (experimental class) 
    Sum of students score (control class) 
If tois higher than t-table score by using          Ho is 
rejected. It can be concluded that there is a significant difference 
between two groups 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSIONS 
 
This chapter discussed about (1) the description about of data and (2) the 
data analysis. The data analysis explained about the normality and homogeneity 
test and the hypothesis testing. 
A. Description of Data 
Data of the research result include the data of students‘ writing 
achievement that were taught by using subtitle video in experimental class and 
textbook in control class. The purpose of the research is to know whether there 
is a significant different in the writing achievement on narrative text between 
students who are taught by using subtitled video and those who are taught by 
using textbook. This research was conducted at SMP Muhammadiyah 
Karangrayung in academic year of 2016/2017. The totals of students in this 
research were 40 students. They were VIII A as the experimental class, which 
is taught by using subtitle video and VIII B as control class that is taught by 
using textbook. 
The data were got after the test was given. The teacher gave the post-test 
to know the effectiveness of using subtitle video in teaching writing narrative 
text by comparing the mean between experimental and control class. Before 
the test was given, the students were given the try out test for the other sample 
in population on 17April to analyze the readability of the test. The try out test 
comprised the instructions of writing test, readability of writing test and 
readability of test items. Try out test was given to know the readability of the 
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test. To know the readable or not the tryout was given to other students out of 
the sample but having same level. There result of was more than 75% of the 
respondents give ―Yes‖ answer to teach item readability test. It means that the 
item of writing test is readable. After knowing the test was readable, the 
students got the treatment. In experimental class, the students were given 
treatment by using subtitled video as teaching media on writing narrative text, 
every meeting 80minutes. The treatment was conducted on 25 April until 22 
Mei. 
The control class was taught by using textbook. The teaching in control 
class was conducted 80 minutes each meeting. It was conducted on 26 April 
until 22 Mei. The post-test was given after the students were given the 
treatment. The researcher obtained the result of the students‘ writing score, 
and then gave description of the data. 
After the data were collected, the data were analyzes to prove the truth 
hypothesis that had been formulated. The result of the test is calculated to get 
the mean, median, mode, and standard deviation. The data description it can 
be seen as follows: 
1. The Data of Experimental Class 
Table 3. The score of post-test Experimental class 
No Name Score 
1 Adipfah 74 
2 Choirul M. 82 
3 Dewi Yulia Ningrum 88 
4 Edi Suranto 71 
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5 Fahrudin 82 
6 Imam Raharjo 83 
7 Muhammad Andriyan 75 
8 Muhammad Arifin Ilham 72 
9 Muhammad Fuat Dwi Cahyono 85 
10 Muhammad Nanang Sodikin 70 
11 Nasokha Adhip Raihan 74 
12 Puji Rahayu 70 
13 Riko Aryanto 90 
14 Sarifudin 75 
15 Sindi Vatika Sari 80 
16 Siti Nur Azizah 77 
17 Thiery Hanry 75 
18 Titik Indah Sulistyowati 89 
19 Vivi Wahyuni 84 
20 Wakhidatul Huda Aini 95 
Table 4. The score of post-test Control class 
No Name Score 
1 Agi Indrawan 71 
2 Aji Santoso 80 
3 Anggita Ayu Prawiastuti 86 
4 Asti Fahmidayanti 77 
5 Dewi Ambar Yuniarti 62 
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6 Dian Angga Hartono 59 
7 Fina Nurul Aini 62 
8 Khoirul Amri 70 
9 Lilis Stiowati 75 
10 Maeilani Fatahilah 73 
11 Muhammad Fathurohman 69 
12 Muhammad Makruf 74 
13 Muhammad Rozi 84 
14 Ratna Yulianti 62 
15 Siti Khoiriyah 74 
16 Yati Mustofiah 60 
18 Yulfa Afika Sari 83 
17 Yayan Khoirunisa 74 
19 Wakhid Nurdin 64 
20 Weny Alia S. 86 
 
The description of the data analysis included the mean, the mode, the 
median, the standard deviation and frequency distribution followed by 
histogram and polygon. Based on the group analyzed, the descriptions of the 
data are divided in two groups, they are as follows: 
a. The data of score post-test of the experimental class. 
The data of core post-test were got after the teaching writing narrative 
text was given in experimental class by using subtitled video. It was given 
to the students of the eighth grade of SMP Muhammadiyah Karangrayung 
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in the academic year 2016/2017. The score post-test of the eighth grade in 
the experimental class who are taught using subtitle video is: 
70, 70, 71, 72, 74, 74, 75, 75, 75, 77, 80, 82, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 95 
The data description can be known that the mean of the score is 79.55, the 
median 80.5, the mode 77, and the standard deviation is 53.95. 
After the mean, median, mode and standard deviation were calculated, 
than the frequency distribution of experimental and control class was 
calculated also. From the data description, it can be known the highest 
score is 95 and the lowest score is 70. The range (r) 25 is and the number 
of class is 6. The class width (interval) is 4. 
The frequency distribution of the data can be seen in table 5. Then 
histogram and polygon are presented in figure 1, as follow: 
Table 5. Frequency Distribution score of post-test in Experimental 
Class 
Class 
limits 
Class 
boundaries 
Midpoint Tally Frequency 
70-73 69.5-72.5 70.5 IIIII 5 
74-76 73.5-75.5 74.5 IIIIII 6 
77-80 76.5-79.5 78.5 I 1 
81-84 80.5-83.5 81.5 IIII 4 
85-88 84.5-87.5 85.5 I 1 
89-95 88.5-94.5 90.5 III 3 
    20 
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Figure1. Histogram and Polygon of Post-test in Experimental Class 
The Histogram and Polygon 
 
b. The data of score post-test of the control class. 
The data of core post-test were got after the teaching writing 
narrative text was given in experimental class by using subtitled video. 
it was given to the students of the eighth grade of SMP 
Muhammadiyah Karangrayung in the academic year 2016/2017. The 
score post-test of the eighth grade in the Control class who are taught 
using subtitle video is: 
60, 60, 62, 62, 62, 64, 69, 70, 71, 73, 74, 74, 74, 75, 77, 80, 83, 84, 86, 
86. 
The data description can be known that the mean of the score is 
72.3, the median 83.5, the mode 65.5, and the standard deviation is 
8.69. 
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After the mean, median, mode and standard deviation were 
calculated, than the frequency distribution of experimental and control 
class was calculated also. From the data description, it can be known 
the highest score is 86 and the lowest score is 60. The range (r) is 
26and the number of class is 6. The class width (interval) is 4. 
The frequency distribution of the data can be seen in table 6. Then 
histogram and polygon are presented in figure 2, as follow: 
Table 6. Frequency Distribution score of post-test in Control Class 
Class 
limits 
Class 
boundaries 
Midpoint Tally Frequency 
60-62 59.5-61.5 61 IIIII  5 
63-67 65.5-66.5 65 III 3 
68-70 67.5-69.5 69 I 1 
71-73 69.5-72.5 71 III 3 
74-77 73.5-77.5 75 IIII 4 
78-86 77.5-86.5 81 IIII 4 
    20 
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Figure 2. Histogram and Polygon of Post-test in Control Class 
The Histogram and Polygon 
 
B. The Data Analysis 
 The data analysis discussed about normality and homogeneity test. The 
data need to be tested the normality and homogeneity. The normality and 
homogeneity test was done to know that are the sample is in normal 
distribution and the data are homogeneous. It was done before the data was 
analyzed. 
1. Normality 
The normality test is used to know whether the data is normally 
distribution or not. The sample is in normal distribution if Lobtained< Ltable 
(0.173 for n = 20),         
From the calculation of the data experimental class, it can be 
known that the standard deviation is 53.95. The mean score is 79.55. The 
next calculate of the data in control class, it can be known that the standard 
0
1
2
3
4
5
6
60-62 63-67 68-70 71-73 74-77 78-86
Histogram
Polygon
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deviation is 8.69  the mean score is 72.3. Than the normality test can be 
calculate with Lilifors formula.(see appendix 18.1, 18.2) 
Table 7. The Normality Test 
No Data 
The 
Number 
of 
sample 
L  
Obtained 
(Lo) 
L 
Table 
(Lt) 
Alpha 
( ) 
Distributi
on of 
Sample 
1 Writing 
achievement 
of 
experimental 
class 
20 0.1671 0.173 0.05 Normal 
2 Writing 
achievement 
of control 
class 
20 0.1529 0.173 0.05 Normal 
 
The result of normality test above is got from the data of students in 
experimental class and control class at the eightg grade students of SMP 
Muhammadiyah Karangrayung in Academic year of 2016/2017. 
From the table above, it can be seen that the data of experimental 
class and control class are in normal distribution. In the data of the 
experimental class, it can be seen Lo is 0.1641. It is than consulted with L 
table for n = 20 at the level of significance of Alpha(      ) is 0.173. 
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Because the value of Lo is lower than Lt or (0.1641 0.173), it can be 
concluded that the sample is in normal distribution.  
In the data of the control class, it can be seen Lo is 0.1529. It is than 
consulted with L table for n = 20 at the level of significance of 
Alpha(      ) is 0.173. Because the value of Lo is lower than Lt or 
(0.1529 0.173), it can be concluded that the sample is in normal 
distribution. 
Based on the classification above, the sample is in normal 
distribution if Lobtained   Ltable (0.173 for n = 20),         it can be 
concluded that the sample in experimental class and control class is 
normal distribution. 
2. Homogeneity test 
Homogeneity test is done to know that the data are homogeneous 
or not. The data are homogeneous if   
  is lower than  
  at the level of 
significant ( )        from the calculated, it can be known the variant 
score in the experimental class is 53.94 and the variant score in control 
class is 75.37. Than the determiner   
  with the formula: (    ){B – 
∑( i-1)     
 }. After that, it can be known the score of  
 , than determiner 
the distribution homogeneity with criteria if  
    
 , the data is not 
homogeneous and the other way if the   
    
 , the data is homogeneous. 
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Table 8. The Homogeneity Test 
No X1 X2 (X1)
2 
(X2)
2 
1 70 60 4900 3600 
2 70 60 4900 3600 
3 71 62 5041 3844 
4 72 62 5184 3844 
5 74 62 5476 3844 
6 74 64 5476 4096 
7 75 69 5625 4761 
8 75 70 5625 4900 
9 75 71 5625 5041 
10 77 73 5929 5329 
11 80 74 6400 5476 
12 82 74 6724 5476 
13 82 74 6724 5476 
14 83 75 6889 5625 
15 84 77 7056 5929 
16 85 80 7225 6400 
17 88 83 7744 6889 
18 89 84 7921 7056 
19 90 86 8100 7396 
20 95 86 9025 7396 
  1591 1446 127589 105978 
 
  
  (    ){B – ∑( i-1)      
 }= (2.3026)( 68.78-68.552) = 0.525 
Because   
  is lower than (0.525) at the level of significant ( ) = 0.05, it can 
be concluded that the data are homogeneous. 
C. The Hypothesis Testing 
The hypothesis in the chapter II is formulated as follow: the researcher 
proposed the alternative hypothesis (Ha) that there is a significant effect of 
subtitled video as teaching media to teach students‘ writing narrative text 
achievement for the eighth grade Students of SMP Muhammadiyah 
Karangrayung in Academic year 2016/2017. It can be known that there is a 
significant different in writing narrative text achievement between students 
who are taught by using subtitled video and those who are taught by using 
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textbook. 
Hypothesis testing can be done after the result of normality and 
homogeneity test are fulfilled. To know whether the hypothesis is accepted or 
not, the test is done by using independent sample t-test formula. The data 
which are analyzed in this research is post-test of the two classes, experimental 
and control class. Ho is rejected if t  ttable, it means that there is a significant 
different. 
Table 9. T-test Independent Sample 
No Experimental Class 
 
Control Class 
X1 X1 X1
2 
X2 X2 X1
2 
1 70 -9.55 4900 60 -12.3 3600 
2 70 -9.55 4900 60 -12.3 3600 
3 71 -8.55 5041 62 -10.3 3844 
4 72 -7.55 5184 62 -10.3 3844 
5 74 -5.55 5476 62 -10.3 3844 
6 74 -5.55 5476 64 -8.3 4096 
7 75 -4.55 5625 69 -3.3 4761 
8 75 -4.55 5625 70 -2.3 4900 
9 75 -4.55 5625 71 -1.3 5041 
10 77 -2.55 5929 73 0.7 5329 
11 80 0.45 6400 74 1.7 5476 
12 82 2.45 6724 74 1.7 5476 
13 82 2.45 6724 74 1.7 5476 
14 83 3.45 6889 75 2.7 5625 
15 84 4.45 7056 77 4.7 5929 
16 85 5.45 7225 80 7.7 6400 
17 88 8.45 7744 83 10.7 6889 
18 89 9.45 7921 84 11.7 7056 
19 90 10.45 8100 86 13.7 7396 
20 95 15.45 9025 86 13.7 7396 
∑  1591   127589 1446 
  105978 
 ̅ 79.55   72.3   
N 20   20   
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The step of t-test as follows: 
1. Seeking mean 
Table 10. Group Students 
Data N Mean Standard 
deviation 
Standard 
Error 
Mean 
Experimental 
class 
20 79.55 53.95 0.823 
Control class 20 72.3 8.96 1.115 
 
From the table, it can be seen that the mean of the writing 
achievement in experimental class for n=20 is 79.55 and in control class is 
72.3. Then standard deviation in experimental class is 53.95 and in control 
class is 8.96. 
2. Seeking of Equality of Variances 
Table 11. The Equality of Variances 
∑ 1
2 ∑ 2
2 Df Varian 
127589 105978 38 1.14 
 
Sx1 -  ̅2 =√
∑     ∑    
       
(
 
  
 
 
  
) 
   =√
             
       
(
 
  
 
 
  
) 
=√
        
  
(
 
  
) 
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    √
       
   
 =√     
=      
From the calculation above, it can be seen that the variances from 
both of group is     . (see appendix 20.1) 
3. Seeking ttable 
ttablecan be found in the table of SPSS . It is a value that was 
determined in calculation of quantitative data ttable is 1.99 (df=38 and 
Alpha ( ) = 0.05). 
4. Seeking t 
Table 12. T-test for equality of Mean 
Df Variances Alpha ( ) To 
38 1.14 0.05      
 
t = 
 ̅    ̅ 
  ̅    ̅ 
  
           
    
 = 
    
    
      
 
From the calculatedabove it can be known that to is 6.35. (df=38 
and Alpha ( ) = 0.05). 
5. Criteria 
Accept Ho if t   ttable 
The null hypothesisis Accept Ho if t   ttable. It means that there is 
no significant different in writing narrative text achievement between 
students who are taught by using subtitled video and those who are taught 
by using textbook. 
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Rejected Ho if t   ttable 
It means that there is significant different in writing narrative text 
achievement between students who are taught by using subtitled video and 
those who are taught by using textbook. 
6. Result 
Based on the calculation above, it can be obtained that the average 
score of students who are taught by using subtitled video was 79.55. The 
average of the student who is taught by using textbook was 72.3. The 
experimental class has higher scores than the control class. From the result 
calculation t-test, it can be known that to is 6.35 so to  ttable (6.35 1.99) for 
level significant alpha ( )=0.05 and df is 38, Ha is accepted or Ho is 
rejected. Because to (6.35)  ttable (1.99). it can be concluded there is a 
significant different in writing narrative text achievement between students 
who are taught students who are taught by using subtitled video and those 
who are taught by using textbook. So from the classification above is can 
be known that there is a significant effect of subtitled video as teaching 
media to teach students writing narrative text achievement for the eighth 
grade students of SMP Muhammadiyah Karangrayung in Academic year 
2016/2017. 
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D. Discussion 
 This point discusses about the result of the data analysis. It can be should 
be followed the explanation about the result of the research, some theories and 
comment. In this point, it will be found the theories that supported with the 
result of the research. The result of this research is obtained the average score 
of experimental class is 79.55 which were higher than the average score of 
control class. 
 Teaching narrative text in experimental class by using subtitled video can 
encourage students to be more interested and motivated. Subtitled video as a 
teaching media can create situation in teaching and learning process in the 
classroom more enjoyable. It makes the teaching and learners bored. Besides, it 
can be seen on average score of students in experimental class which better 
result that students in control class. 
The average score of control class is 72.3. Teaching writing narrative 
text in control class by using textbook makes the students feel bored with the 
material that is presented. The students feel so lazy to do exercise. They do not 
have a motivation to follow the learning processing the classroom. 
Based on the computation of the t-test shows that t=6.35 is higher than 
ttabel = (df=38,   = 0.05) = 1.99. The null hypothesis (Ho) is rejected. It means 
that there is significant effect of subtitled video as teaching media to teach 
students‘ writing narrative text achievement for the eighth grade students of 
SMP Muhammadiyah Karangrayung in the Academic year 2016/2017. It can 
be known that there is a significant different in writing narrative text 
achievement between students who are taught by using subtitled video and 
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those who are taught by using textbook. The students who are taught by using 
subtitled video have better achievement in writing narrative text than the 
students who are taught by using textbook. The mean of score of the 
experimental class is 79.55, while the mean of the score of control class is 72.3. 
The mean difference between them is 7.25. It means that the mean of score of 
the experimental class is higher that the mean scores of the control class. In 
other words, the students who are taught by using subtitled video have better 
achievement in writing narrative text than those who are taught by textbook. 
The result of analysis can be clarified by the following reason. It has 
been explained in chapter II that according to Usman and Asnawir, (2002:2) 
media is anything used to send message(s) from the students to receivers. So it 
can be aroused the learners‘ thought, feeling, and interest to get gear the 
students‘ learn. The teaching process in the classroom needs an appropriate 
media to teach the students. Media is a tool which has an important function to 
support teaching learning process in the classroom and it helps the teacher to 
transfer the knowledge for the students. Furthermore, it has important point to 
reach the good achievement of the student. 
According to Arsyad (2006: 3) says that media is the messages 
mediator or companion from the sender to the receiver. While, Gagne and 
Briggs in Azhar (2006: 4) media is device used to deliver content of material 
which includes some of books, recorder, video, film, picture, television, 
computer and photograph. The teaching process in the classroom needs an 
appropriate media to teach the students. Media is a tool, which has an 
important function to support teaching learning process in the classroom, and it 
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helps the teacher to transfer the knowledge for the students. Furthermore, it has 
important point to teach the good achievement of the students. 
Based on the theory that supported the result of the research, the using 
subtitled video to teach writing skill on narrative text is effective. There is a 
writing achievement difference between the students who are taught by using 
subtitled video and those taught by using textbook. The result is supported by 
the theories above. So that the explanation above recommends that there is any 
significant difference of students‘ writing achievement on narrative text who 
are taught by using subtitled video and those who are taught by using textbook. 
Based on the discussion above, it can be concluded the result of this research 
that there is significant difference of students writing narrative text taught by 
using subtitled video and those taught by using textbook of the eighth grade of 
SMP Muhammadiyah Karangrayung in the academic year 2026/2017. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
This chapter presented the conclusion, and suggestion based on the 
research findings that discussed on the previous chapter. 
A. Conclusion 
Writing is the most complicated skill in English for foreign or second 
language learners. Writing is not only developing the ideas to the paper but 
also it has to attend carefully the rule in writing process. In writing skill, 
students need to learn the basic point how to write well. Writing is not just 
arranging words into sentence, linking the sentence into paragraph, and 
ordering the paragraph in to a text. It also requires grammatical and lexical 
knowledge, understanding in applying the grammatical knowledge. There are 
some the sub-skills involved in writing. Some of these are generally taught at 
an elementary level, such as spelling, punctuation, capitalization, grammar. 
Many problems in occur in the class when teaching writing process, 
especially in SMP MuhammadiyahKarangrayung. The teacher in SMP 
Muhammadiyah Karanrayung only uses textbook in teaching writing. It makes 
students feel bored when they write the textbook because there is no variation 
in the text. The teacher has to choose another media in teaching writing. 
Hance, the teacher needs appropriate media to make different atmosphere in 
the class. 
The appropriate media is subtitled video because it has many 
advantages in teaching writing narrative text. Subtitled video can make the 
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students interested about the lesson, understand about the text and catch the 
message easily. Hance, subtitled video is effective in increasing the 
achievement of students writing narrative text in SMP Muhammadiyah 
Karangrayung. It is proved by the experimental research that was done in SMP 
Muhammadiyah Karangrayung. 
The result of the conclusion t-test, it can be known that to is 6.35 so to  
ttable (6.35 1.99) for level significant alpha ( )=0.05 and df is 38, Ha is 
accepted or Ho is rejected. Because to (6.35)  ttable (1.99). It means that Ha was 
accepted while Ho was rejected. It can be concluded there is significant 
different in writing narrative text achievement between students who are 
taught by using subtitled video and those who are taught by using textbook. So 
from the classification above, it can be known that there is a significant effect 
of subtitled videos as teaching media to teach students‘ writing narrative text 
achievement for the eighth grade students of SMP Muhammadiyah 
Karangrayung. 
B. Suggestion 
In this research, the researcher would like offer some suggestion to 
improve the students‘ achievement in teaching writing especially on narrative 
text in order to get better result. 
1. For Teachers 
a. Using subtitled video in writing narrative text is recommended an 
alternative way for English teacher, especially for junior high school 
teacher to attract the students‘ interest and motivation in learning 
English. 
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b. The teacher should be able create an interesting media to make the 
students easier in understanding writing narrative text. 
2. For Students 
a. The students can improve the motivation and interest in learning 
writing especially in narrative text by using subtitled video. 
b. To improve writing ability, the students have to develop their 
knowledge and do many exercises in order to get a better achievement 
to improve writing achievement. 
c. Student can solve the problem about the difficulty and confusing in 
arranged the sentence by using subtitled video. 
3. For other researcher 
a. The using subtitled video as media in teaching learning process is 
expected that the order researcher can make an improvement in 
implementing subtitled video in other field. 
b. The result of this research can be a reference for another researcher 
who wants to conduct a research about teaching writing. 
c. The next researcher can improve everything as good as possible in 
doing research. 
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Appendix 1.1 The List of Students in Experimental Class 
 
No Name Score 
1 Adipfah 74 
2 Choirul M. 82 
3 Dewi Yulia Ningrum 88 
4 Edi Suranto 71 
5 Fahrudin 82 
6 Imam Raharjo 83 
7 Muhammad Andriyan 76 
8 Muhammad Arifin Ilham 72 
9 Muhammad Fuat Dwi Cahyono 85 
10 Muhammad Nanang Sodikin 70 
11 Nasokha Adhip Raihan 74 
12 Puji Rahayu 70 
13 Riko Aryanto 90 
14 Sarifudin 75 
15 Sindi Vatika Sari 83 
16 Siti Nur Azizah 77 
17 Thiery Hanry 75 
18 Titik Indah Sulistyowati 89 
19 Vivi Wahyuni 84 
20 Wakhidatul Huda Aini 95 
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Appendix 1.2 The List of Students in Control Class 
 
No Name Score 
1 Agi Indrawan 71 
2 Aji Santoso 80 
3 Anggita Ayu Prawiastuti 60 
4 Asti Fahmidayanti 77 
5 Dewi Ambar Yuniarti 62 
6 Dian Angga Hartono 59 
7 Fina Nurul Aini 62 
8 Khoirul Amri 70 
9 Lilis Stiowati 75 
10 Maeilani Fatahilah 73 
11 Muhammad Fathurohman 69 
12 Muhammad Makruf 74 
13 Muhammad Rozi 80 
14 Ratna Yulianti 62 
15 Siti Khoiriyah 74 
19 Wakhid Nurdin 64 
20 Weny Alia S. 86 
16 Yati Mustofiah 60 
18 Yayan Khoirunisa 74 
17 Yulfa Afika sari 83 
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Appendix 2 Syllabus 
 
SILABUS 
 
Sekolah : SMP Muhammadiyah Karangrayung 
Kelas : VIII ( Delapan ) 
Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS 
Semester : 1 (Satu) 
Standar Kompetensi: 1. Mendengarkan 
Memahami   makna  dalam percakapan transaksional dan interpersonal sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
1.1 Merespon makna 
yang terdapat dalam 
percakapan 
transaksional (to get 
things done) dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
sederhana secara 
akurat, lancar, dan 
berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
yang melibatkan 
tindak tutur: 
 Kesopanan 
 Kejujuran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percakapan 
singkatan memuat 
ungkapan – 
ungkapan: 
 
A : Let me help you. 
B : Thank you so 
much. 
 
A: Can I have a 
bit? 
B: Sure. Here you 
are.                                                      
 
1. Brainstorming 
bertanya dan 
menjawab 
tentang berbagai 
hal terkait tema 
topik yang akan 
dibicarakan. 
1. Membahas 
kosakata ( noun   
phrase, verb 
phrase, adverb 
phrase) tata 
bahasa (kalimat 
M 
 Merespon 
ungkapan 
meminta, 
memberi, 
menolak jasa 
 Merespon 
ungkapan 
meminta, 
memberi, 
menolak barang 
 Mengakui, 
mengingkari 
fakta 
 
Tes  lisan 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
Merespon 
secara lisan 
 
 
 
Pertanyaan 
lisan 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
Respond the 
following 
statement 
Q: Let me help 
you 
A:....... 
 
Q: Can I have a 
bit? 
A: ........... 
 
Choose the 
right response 
 
4 x 40 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Script 
percakap - 
    an 
2. Rekama
n 
    Percakapan: 
- Cassette 
- Tape  
   Recorder 
- CD 
- CD Player 
- TV 
3. Gambar- 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
meminta, memberi, 
menolak jasa, 
meminta, memberi, 
menolak barang, 
mengakui, 
mengingkari fakta, 
dan meminta dan 
memberi pendapat 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Merespon makna 
yang terdapat dalam 
percakapan 
transaksional (to get 
things done) dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
sederhana secara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kesopanan 
 Keramahan 
 Kereligiusan 
 
 
 
 
A: Did you break 
the glass? 
B: Yes I did  /  No, 
it wasn’t me. 
 
A: What do you 
think of this? 
B: Not bad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percakapan 
sederhana 
tentang tawaran 
jasa, meminta 
sesuatu, 
informasi 
faktual, 
pendapat terkait  
materi 
percakapan . 
2. Mendengarkan 
percakapan  
yang memuat 
ungkapan-
ungkapan dalam 
materi. 
3.   Menjawab 
pertanyaan 
tentang isi 
percakapan. 
4.   Memberi respon  
 
lisan dan tulis 
terhadap 
ungkapan yang 
 Merespon 
ungkapan 
meminta dan 
memberi 
pendapat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Merespon 
 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
Tes lisan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanyaan 
lisan 
 
 
 
 
 
Isian 
Q: Did you 
break the glass? 
a. Yes, I did 
b. I don’t know 
c. I’m not sure 
d. All right 
 
Q: What do you 
think of my new 
dress 
A:............ 
 
 
Write your 
response to the 
following  
 
statements: 
1. Would 
you go  
with me to the 
movie? 
2. I do 
agree with 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 x 40 
menit 
 
gambar/ 
benda terkait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Script 
percakapan  
2 Rekaman 
percakapan 
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Contoh  
Instrumen 
akurat, lancar, dan 
berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
yang melibatkan 
tindak tutur: 
mengundang, 
menerima dan 
menolak ajakan, 
menyetujui/tidak 
menyetujui, memuji, 
dan memberi selamat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
singkatan memuat 
ungkapan – 
ungkapan: 
A: Would you come 
to my party? 
B: I’d love to /  I 
want to, but ........ 
A; I do agree 
B; Thanks for the 
support. 
A; No way .... 
B:  It’s O.K. No 
problem 
 
A: You have 
beautiful hair. 
B: Thank you. 
A: Happy birthday. 
B: Thank you. 
 
 
 
didengar. 
 
1. Memberi 
respons lisan 
Curah pendapat 
tentang hal-hal 
terkait 
topik/ungkapan 
yang akan 
dibahas 
2. Membahas 
kosakata dan 
tata bahasa 
terkait topik / 
ungkapan yang 
dibahas 
3. Mendengarkan 
percakapan 
memuat 
ungkapan terkait 
marteri 
4. Tanya jawab 
tentang isi 
percakapan  
ungkapan 
mengundang,m
enerima, dan 
menolak ajakan 
 Merespon 
ungkapan 
menyetujui / 
tidak 
menyetujui 
 
 Merespon 
ungkapan 
memuji 
 Merespon 
ungkapan 
memberi 
selamat 
 
 
 
 
 
you to join the 
speech contest 
3. You 
have beautiful 
hair. 
4. You 
passed your 
exams. 
Congratulatio
ns. 
 
 
3 Tape 
recorder 
4 Gambar yang 
relevan 
5 Buku teks 
yang relevan 
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5. Tanya jawab 
tentang fungsi 
dan makna 
ungkapan dalam 
percakapan 
 
Standar Kompetensi: 2. Mendengarkan 
Memahami   makna   dalam teks  lisan fungsional dan monolog pendek sederhana berbentukdescriptive dan recount  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
2.1  Merespon makna 
yang terdapat dalam 
teks lisan fungsional 
pendek sederhana  
secara akurat, lancar, 
dan berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar. 
 
 
 
 
 Kreatifitas 
 Rasa ingin 
tahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teks fungsioanl 
pendek berupa :                  
Undangan                     
Contoh: 
Dear Rio,  
I want you to come 
to my house for 
lunch on Sunday at 
12 a.m. 
Thanks. 
 
1. Tanya jawab 
tentang 
berbagai hal 
terkait 
topik/tema 
yang akan 
dibahas 
2. Membahas 
kosakata yang 
terkait 
 
 Mengidentifikas
i informasi yang 
terdapat dalam 
teks fungsional 
pendek berupa   
undangan.    
 
 Mengidentifikas
i ciri 
kebahasaan 
 
Tes 
tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melengkapi 
rumpang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complete the 
following 
sentences based 
on the text you 
hear! 
 
 
 
 
 
 
4 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Script teks 
undangan 
2.Rekaman 
undangan 
- cassette 
- tape 
recorder 
- CD 
- CD Player 
- TV 
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2.2 Merespon makna 
yang terdapat dalam 
monolog pendek 
sederhana secara 
akurat, lancar, dan 
berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 
descriptive dan 
recount 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Mona 
 
 
 Ciri kebahasaan 
teks fungsional 
pendek 
 
 
 
 
 Langkah retorika 
teks:  
- descriptive 
(identification 
– descriptions) 
- recount ( 
orientation 
events) 
- reorientation 
 
 
 
 
 
tema/topik/und
angan (noun 
phrase, verb 
phrase) 
3. membahas 
ungkapan-
ungkapan yang 
sering muncul 
dalam 
undangan: 
- I want you 
to come 
     to....... 
- Please come 
to ..... 
- Don’t forget 
to come 
      to...... 
4. Mendengarkan 
teks 
fungsionalpend
ek (undangan) 
5. menjawab 
pertanyaan 
dalam teks 
fungsional 
pendek berupa   
Undangan.                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gambar/ 
realia terkait 
tema/topik/ 
jenis teks 
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 Kreatifitas 
 Rasa ingin 
tahu 
 
 
 
 
Teks lisan 
berbentuk 
 descriptive 
 recount 
 
 
Langkah retorika 
teks : 
 descriptive 
(identification – 
descriptions) 
 recount ( 
orientation 
events – 
reorientation) 
 
tentang 
berbagai  
informasi yang 
terdapat dalam 
teks fungsional, 
undangan. 
6. Mendengarkan 
contoh-contoh 
undangan 
lainnya dari 
teman. 
7. Mengidentifika
si ciri 
kebahasaan 
teks fungsional 
pendek : 
undangan 
- invitee 
- occasion 
- time 
- place 
- Invitor 
1 Eliciting 
kosakata terkait 
 
 
 Mengidentifikas
i 
Informasi/makn
a yang terdapat 
dalam teks 
berbentuk 
descriptive dan 
recount 
 Mengidentifikas
i fungsional dan 
langkah retorika 
teks deskriptif 
dan recount.   
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
Pertanyaan 
lisan 
 
 
 
 
 
PG 
 
 
Answer the 
questions orally 
based on the 
text you listen 
to! 
 
 
 
Choose the best 
option based on 
the text you 
have listened to! 
4 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Buku teks 
yang relevan 
2 Gambar 
terkait tema / 
topik 
3 Script teks:  
descriptive / 
recount  
4 Rekaman 
teks 
5 Tape 
recorder 
6 OHP 
7 Lingkungan 
sekitar 
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tema/topik/ 
jenis teks 
2 Membahas tata 
bahasa terkait 
jenis teks yang 
akan dibahas 
3 Mendengarkan 
teks  monolog 
descriptive / 
recount dengan 
topik tertentu 
4 Menjawab 
pertanyaan 
tentang 
berbagai 
informasi 
terkait teks yang 
didengar 
5 Menjawab 
pertanyaan 
tentang tujuan 
komunikatif 
teks yang 
didengar 
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Standar Kompetensi:3. Berbicara 
Mengungkap kan makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal lisan pendek sederhana untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
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 Waktu 
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Contoh  
Instrumen 
 3.1 Mengungkapkan 
makna dalam 
percakapan 
transaksional (to get 
things done) dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
sederhana dengan 
menggunakan ragam 
bahasa lisan secara 
akurat, lancar, dan 
berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
yang melibatkan 
tindak tutur: meminta, 
memberi, menolak 
jasa, meminta, 
memberi, menolak 
barang, mengakui, 
mengingkari fakta, 
 
 Kerjasama 
 Kesopanan 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percakapan 
singkatan memuat 
ungkapan – 
ungkapan. 
 
A; Let me help you. 
B: Thank you so 
much. 
 
A: Can I have a bit. 
B: Sure. Here you 
are. 
 
A: Did you break 
the glass? 
B: Yes, I did  / 
No, it wasn’t me. 
A: What do you 
think of this? 
B: Not bad. 
 
1. Review 
kosakata dan 
ungkapan-
ungkapan 
terkait materi 
dan tema 
2. Tanya jawab 
menggunakan 
ungkapan-
ungkapan 
tersebut 
3. Bermain peran 
melakukan 
percakapan 
yang 
disediakan 
guru 
4. Bermain peran 
melakukan 
percakapan 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,memb
eri, menolak 
jasa 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,memb
eri, menolak 
barag 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
mengakui, 
mengingkari 
fakta 
 Bertanya dan 
memberi 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bermain 
peran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Create a 
dialogue based 
on the role 
cards and 
perform it in 
front of the 
class! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 x 40 menit 
 
1.Buku teks 
yang relevan 
2. Gambar-
gambar terkait 
tema 
3.Realia 
Benda sekitar 
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dan meminta dan 
memberi pendapat  
 
 
 
 
 3.2 Memahami dan 
merespon percakapan 
transaksional (to get 
things done) dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
sederhana dengan 
menggunakan ragam 
bahasa lisan secara 
akurat, lancar, dan 
berterima 
untukberinteraksi 
dengan lingkungan 
sekitar yang 
melibatkan tindak 
tutur: mengundang, 
menerima dan 
menolak ajakan, 
 
 
 
 
 
 
 
 Kerjasama 
 Kesopanan 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Would you come 
to  
     party? 
B: I’d love to / I 
wan’t to, 
    but ......... 
A: I do agree. 
B: Thanks for the 
     Support. 
A: No, way, ... 
B: It’s O.K. I  
 
  understand. 
A: You have 
beautiful  
berdasarkan 
situasi /gambar 
yang 
disediakan 
5. Menggunakan 
ungkapan yang 
telah dipelajari 
dalam real life 
situation 
 
 
 
1. Review 
kosakata 
terkait tema, 
topik 
sebelumnya  
2. Memperkenalk
an kosakata 
baru / 
ungkapan-
ungkapan yang 
akan dibahas 
3. Tanya jawab  
pendapat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
mengundang, 
menerima, 
menolak ajakan 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
menyetujui.tida
 
 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
Bermain 
peran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Create a 
dialogue based 
on the role 
cards and 
perform it in 
front of the 
class! 
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menyetujui/tidak 
menyetujui, memuji, 
dan memberi selamat 
     hair. 
B: Thank you. 
A: Happy birthday. 
B; Thank you. 
 
 
 
 
 
menggunakan 
ungkapan-
ungkapan 
terkait materi 
4. Menirukan 
percakapan 
yang 
diucapkan guru 
5. Melakukan 
percakapan 
yang diberikan 
6. Melakukan 
tanya jawab 
menggunakan 
ungkapan 
 
k  
 
menyetujui 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang memuji 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
memberi 
selamat 
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Standar Kompetensi: 4. Berbicara 
Mengungkap kan   makna dalam teks  lisan fungsional dan monolog pendek sederhana yang berbentuk descriptive dan recount 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
4.1 .Mengungkapkan 
makna dalam bentuk 
teks lisan fungsional 
pendek  sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa lisan 
secara akurat, lancar, 
dan berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
 
 
 
 
 
 Kesantunan 
 Kreatifitas 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teks fungsional 
pendek berupa 
:Undangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mendengarkan 
teks fungsional 
pendek: 
undangan 
2. Tanya jawab 
tentang isi teks 
―undangan‖ 
3. Tanya jawab 
tentang 
struktur teks 
4. Membuat 
kalimat 
sederhana 
terkait jenis 
teks bentuk 
undangan 
- I want to 
come to.... 
 
 Mengungkapan 
secara lisan teks 
fungsional 
pendek 
berbentuk 
undangan. 
Contoh:  
Dear Rio,  
       I want you to 
come to my      
house for lunch 
on Sunday at 12 
a.m. 
Thanks.  
 
Mona 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invite your 
friend  to come 
to your bithday 
party orally! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 x 40  
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks 
yang relevan 
 
2.Gambar 
terkait 
tema/topik 
 
3.Benda-benda 
sekitar 
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- Please come 
to ........ 
5. Berlatih 
mengundang 
seseorang  
secara lisan 
menggunakan 
gambit-gambit 
tertentu 
        Contoh: 
A: Hi Guys, I want 
you all to       
come to my 
birthday 
party. 
        B: We’d love 
to! When? 
        A: Tomorrow, 
at 4.00 
6. Secara 
berpasangan 
atau dalam 
kelompok  
 
 Bertanya dan 
menjawab 
secara lisan 
berbagai 
informasi 
tentangteks 
fungsional 
pendek 
berbentuk 
undangan 
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4.2. Mengungkapkan 
makna dalam monolog 
pendek sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa nista 
secara akurat, lancar, 
dan berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 
descriptive dan recount 
 
 
 
 
 
 
 
 Kesantunan 
 Kreatifitas 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Teks pendek 
berbentuk  
recount 
2.   –  
informasi faktual 
- informasi rinci 
- gagasan utama 
- gagasan 
pendukung 
dalam teks 
pendek 
berbentuk 
recount 
3.   Ciri 
kebahasaan teks  
mengungkapk
an undangan 
berdasarkan 
konteks/situas
i yang 
diberikan 
7. Secara mandiri 
mengungkapka
n undangan 
lisan 
 
 
 
 
 
1. Tanya jawab 
berbagai hal 
terkait topik 
tertentu ( 
peristiwa, 
kejadian, 
pengalaman ) 
2. Mengembangk
an kosakata, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bertanya dan 
menjawab 
berbagai 
infmasi secara 
lisan dalam teks 
pendek 
berbentuk :                                                
- Recount 
2. Melakukan 
monolog 
pendek dalam 
bentuk  recount 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Think of an 
activity or event 
that happened 
to you yesterday 
and tell us 
about it! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks 
yang relevan 
 
2.Koran/majalah 
 
3.Gambar 
peristiwa 
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recount 
3. Mengidentifika
si kejadin, 
peristiwa, 
pengalaman 
yang pernah 
dialami melalui 
tanya jawab  
4. Melakukan 
monolog dalam 
bentuk  recount  
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Standar Kompetensi: 5. Membaca 
Memahami makna teks tulis fungsional  dan esei pendek sederhana  berbentuk descriptive dan recount  yang berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
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Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
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Instrumen 
 
 5.1 Membaca nyaring 
bermakna teks tulis 
fungsional dan  esei 
berbentuk 
descriptive dan 
recount  pendek dan 
sederhana dengan 
ucapan, tekanan dan 
intonasi yang 
berterima yang 
berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
  
  
 5.2 Merespon makna 
dalam teks tulis 
fungsional pendek 
sederhana secara 
akurat lancar dan 
berterima yang 
 
 
 Percaya diri 
 Tanggung 
jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreatifitas 
 Rasa ingin 
tau 
 
 
 
Teks fungsional 
pendek berupa: 
Undangan       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Brain storming 
tentang 
berbagai hal 
terkait teks 
fungsional 
pendek 
berbentuk 
―undangan‖ 
2. Mendengarkan 
undangan yang 
dibacakan oleh 
guru/teman 
3. membaca 
nyaring teks 
fungsioanl 
pendek tentang 
undangan 
4. menjawab 
pertanyaan 
 
 
 Membaca 
dengan nyaring 
dan bermakna 
teks fungsional 
pendek 
berbentuk 
undangan                                                      
 Mengidentifikas
i berbagai 
informasi dalam 
teks fungsional 
pendek 
berbentuk 
undangan 
 Mengidentifikas
i fungsi sosial 
teks fungsional 
pendek 
berbentuk 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
tertulis 
 
 
 
 
Membaca 
nyaring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
Read the the 
text aloud and 
clearly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer the  
following 
questions based 
 
 
4 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks 
yang relevan 
 
2.Gambar 
terkait 
tema/topik 
 
3.Benda-benda 
sekitar 
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berkaitan dengan 
lingungan sekitar 
 
 
 
 
 
 
 5.3 Merespon 
makna dan langkah 
retorika dalam esei 
pendek sederhana 
secara akurat, 
lancar dan 
berterima  yang 
berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks 
berbentuk 
descriptive dan 
recount 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreatifitas 
 Rasa ingin 
tau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Makna gagasan 
 Makna tekstual 
dalam teks 
descriptive dan 
recount 
 Langkah retorika 
teks descriptive 
dan recount 
 Tujuan 
komunikatif teks 
tentang isi teks 
fungsional 
pendek 
―undangan‖ 
5. Menyebutkan 
tujuan 
komunikatif 
teks fungsional 
pendek 
―undangan‖  
6. Menjwab 
pertanyaan 
tentang ciri 
kebahasaan 
teks fungsional 
pendek 
―undangan‖ 
 
 
1. Tanya jawab 
berbagai hal 
terkait 
tema/topik 
bacaan 
undangan 
 Mengidentifikas
i ciri 
kebahasaan teks 
fungsional 
pendek 
berbentuk 
undangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Makna gagasan 
 Makna tekstual 
dalam teks 
descriptive dan 
recount 
 Langkah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
on the text! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choose the best 
option based on 
the text! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks 
yang relevan 
2.Koran/majal
ah 
3.Gambar 
peristiwa/te
mpat 
4.Lingkungan 
sekitar 
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descriptive dan 
recount 
 Ciri kebahasaan 
teks descriptive 
dan recount 
 
2. Review kosakata 
dan tatabahasa 
terkait jenis teks 
descriptive/reco
unt 
3. Membaca teks 
descriptive/reco
unt 
4. Menjawab 
pertanyaan 
tentang 
informasi yang 
terdapat dalam 
teks 
5. Menjawab 
pertanyaan 
tentang tujuan 
komunikatif 
tdan langkah 
retorika teks 
descriptive/reco
unt 
6. Menyebutkan 
ciri-ciri 
retorika teks 
descriptive dan 
recount 
 Tujuan 
komunikatif 
teks descriptive 
dan recount 
 Ciri kebahasaan 
teks descriptive 
dan recount 
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Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
kebahasaan teks 
yang dibaca 
7. Membaca 
nyaring dan 
bermakna teks 
descriptive/reco
unt 
 
Standar Kompetensi:6.  Menulis 
Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei pendek sederhana berbentuk descriptive, dan recount untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
6.1.Mengungkapkan 
makna dalam bentuk 
teks tulis fungsional 
pendek sederhana 
dengan 
menggunakan ragam 
bahasa tulis secara 
 Ketelitian 
 Kreatifitas 
 Kemandirian 
 
 
 
 
 
Teks fungsional 
pendek 
  berupa : 
- Undangan                          
- Pengumuman                   
- Pesan Singkat 
 
 
1. Tanya jawab 
berbagai hal 
terkait 
tema/topik teks 
fungsional 
yang akan 
dibahas 
 
 Melengkapi 
rumpang teks 
fungsional 
pendek 
 Meyusun kata 
menjadi teks 
fungsional yang 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
Essay 
 
 
 
 
 
 
 
1. Writ
e simple 
sentences 
based on the 
situation 
given! 
2. Writ
 
4 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku 
teks yang 
relevanContoh 
undangan, 
pengumuman, 
SMS 
2. Gambar 
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diintegritaskan 
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n 
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Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
akurat, lancar dan 
berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
 
 
 
 
 
6.2.Mengungkapkan 
makna dan langkah 
retorika dalam esei 
pendek sederhana 
dengan 
menggunakan ragam 
bahasa tulis secara 
akurat, lancar dan 
berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ketelitian 
 Kreatifitas 
 Kemandirian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teks rumpang 
berbentuk                      
- descriptive                   
- recount 
 
Kalimat acak 
 
2. Penguatan 
kembali 
kosakata dan 
tata bahasa 
terkait jenis 
teks fungsional  
3. Menulis 
kalimat 
sederhana 
terkait jenis 
teks 
4. Menulis teks 
fungsional 
pendek 
berdasarkan 
konteks 
 
1. Review 
ungkapan-
ungkapan yang 
mendeskripsik
an benda, 
orang atau 
bermakna 
 Menulis teks 
fungsional 
pendek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melengkapi 
rumpang teks 
essai pendek 
berbentuk 
descriptive 
 
 Menyusun 
kalimat menjadi 
teks yang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completion 
 
 
 
 
Jumbled 
sentences 
 
 
 
 
e an 
invitation/ an 
announcement 
/ message 
based on the 
situation 
given! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Complete the 
paragraph 
using the 
suitable 
words! 
 
 Rearrange the 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 x 40 menit 
yang relevan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks 
yang relevan 
 
2.Gambar 
terkait 
tema/topik 
 
3.Benda-benda 
sekitar 
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Sumber  
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 Instrumen 
Contoh  
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dalam  teks 
berbentuk 
descriptive dan 
recount 
 
 
tempat. 
2. Menulis 
kalimat yang 
mendeskripsik
an benda, 
tempat, orang 
atau binatang 
berdasarkan 
gambar/realia. 
3. Melengkapi 
rumpang 
dalam teks 
deskriptif 
dengan kata 
yang tepat. 
 
Menyusun 
kalimat acak 
menjadi teks 
deskriptif 
yang terpadu. 
4. Membuat draft 
teks 
deskriptive 
bermakna 
dalam bentuk 
descriptive  
 
 
 
 Menulis teks 
essai dalam 
bentuk 
descriptive . 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
Essay 
 
following 
sentences 
correctly! 
 
 
 
 Write  an 
essay 
describing 
something or 
a certain 
place! 
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secara mandiri. 
5. Mengekspos 
teks 
descriptive 
yang ditulis di 
kelas. 
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SILABUS  
 
Sekolah : SMP Muhammadiyah Karangrayung 
Kelas : VIII (Delapan ) 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Semester : 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : 7. Mendengarkan 
Memahami   makna  dalam percakapan transaksional dan interpersonal pendek sederhana untuk berinteraksi dengan ingkungan 
sekitar 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintregitaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 7.1 Merespon 
makna yang terdapat 
dalam percakapan 
transaksional (to get 
things done) dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
pendek sederhana 
secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan terdekat 
yang melibatkan 
 Kesopanan 
 Keramahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percakapan yang 
memuat ungkapan-
ungkapan berikut: 
A: Do you mind 
lending me some 
money? 
B: No Problem / I 
want to, but ... 
 
A: Can I have a bit 
B: Sure, here you 
are 
 
1. Eliciting 
kosakata 
terkait topik 
yang akan 
dibahas (noun, 
verb, adjective, 
adverb) 
2. Menentukan 
makna kata 
dan 
menggunakann
ya dalam 
 
 Merespon 
ungkapan 
meminta,memb
eri, menolak 
jasa 
 
 
 Merespon 
ungkapan 
meminta,memb
eri, menolak 
barang 
 
Tes 
tertulis 
 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
Isian singkat 
 
 
 
 
 
Jawaban 
singkat 
 
 
 
 
 
Listen to the 
expression and 
write your 
response to it! 
 
 
Listen to the 
expression and 
give your 
response to it! 
 
 
 
5 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Script per 
uku teks yang 
relevan 
 
2. Rekaman 
percakapan 
 
3.  Tape 
recorder 
 
4. CD 
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Dasar 
Karakter yang 
diintregitaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
tindak tutur: 
meminta, memberi, 
menolak jasa, 
meminta, memberi, 
menolak barang, dan 
meminta, memberi 
dan mengingkari 
informasi, meminta, 
memberi, dan 
menolak pendapat, 
dan menawarkan / 
menerima / menolak 
sesuatu 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2 Merespon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kesopanan 
 Keramahan 
 Persahabatan 
 
A:Here’s some 
money for you 
B: I can’t take this, 
sorry 
 
A: Do you like it? 
B: Yes I do 
 
A: Have you done 
it? 
B: Sorry, I haven’t 
 
A: Do you think it’s 
good? 
B: I think so / 
Sorry, I can’t say 
anything  
 
A: Would you like 
some... 
 
B: Yes, please / No, 
thanks 
kalimat 
3. Mendengarkan 
guru dan 
menirukan 
ungkapan-
ungkapan 
terkait materi 
4. Mendengarkan 
percakapan 
tentang materi 
terkait 
5. Menjawab 
berbagai 
informasi yang 
terdapat dalam 
percakapan 
6. Merespon 
ungkapan-
ungkapan yang 
terkait materi 
 
 
 
 
 
 Merespon 
ungkapan 
meminta, 
memberi, 
mengingkari 
informasi 
 
 Merespon 
ungkapan 
meminta,memb
eri, menolak 
pendapat 
 
 Merespon 
ungkapan 
meminta,meneri
ma, menolak 
tawaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merespon 
ungkapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listen to the 
expressions and 
give your 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 x 40 menit 
5. CD player 
 
6. gambar 
 
7. Benda 
sekitar 
 
8. model 
benda 
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Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
makna yang terdapat 
dalam percakapan 
transaksional (to get 
things done) dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
pendek sederhana 
secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan terdekat 
yang melibatkan 
tindak tutur: 
meminta, memberi 
persetujuan, 
merespon pernyataan, 
memberi perhatian 
terhadap pembicara, 
mengawali, 
memperpanjang, dan 
menutup percakapan, 
dan  mengawali, 
memperpanjang, dan 
menutup percakapan 
 
 
Percakapan yang 
memuat ungkapan-
ungkapan berikut: 
A: What if I do it 
again. 
B: Fine, with me. 
A: I have to go now. 
B: Do you have to? 
A: .......... 
B: Right / I see / 
Hm...m. 
 
 Hello, excuse 
me ..... 
 Did you?  / 
Were you ? 
 Thanks/ Bye.../ 
See you. 
 
 
 Could I speak to 
.... please? 
 
 
1. Tanya jawab 
berbagai hal 
terkait 
tema/topik 
yang akan 
dibahas 
2. Mendaftar 
kosakata yang 
digunakan 
dalam 
percakapan 
3. Menentukan 
makna 
kosakata dalam 
daftar 
4. Menggunakan 
kosakata  
dalam kalimat 
5. Tanya jawab 
menggunakan 
ungkapan – 
ungkapan 
 
 Merespon 
ungkapan 
meminta,memb
eri persetujuan 
 Merespon 
ungkapan 
pernyataan 
 Merespon 
ungkapan 
memberi 
perhatian 
terhadap 
pembicara 
 
 Mengawali, 
memperpanjang 
an menutup 
percakapan 
 
 Merespon 
ungkapan 
mengawali, 
memperpanjang 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
Melengkapi 
percakapan 
 
response to 
them.! 
 
Listen to the 
dialogue and 
complete the 
text! 
 
 
 
 
 
 
 
1 Buku teks 
yang relevan 
 
2 Script 
percakapan 
 
3 Rekaman 
percakapan 
 
4 Tape recorder 
 
5 Gambar yang 
relevan 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintregitaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
telepon  Well, I’m 
calling to.... 
 Nice talking to 
you 
 
 
 
terkait 
6. Menirukan 
ungkapan yang 
diucapkan guru 
7. Mendengarkan 
percakapan 
8. Menjawab 
pertanyaan 
tentang 
percakapan 
 
 
dan menutup 
percakapan 
telepon 
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Standar Kompetensi: 8. Mendengarkan 
Memahami   makna  dalam percakapan transaksional dan interpersonal pendek sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan 
sekitar 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
8.1 Merespon makna 
yang terdapat dalam 
teks lisan fungsional 
pendek sederhana 
secara akurat, lancar, 
dan berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreatifitas 
 Rasa ingin tau 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percakapan yang 
memuat ungkapan-
ungkapan berikut: 
A: Do you mind 
lending me some 
money? 
B: No Problem / I 
want to, but ... 
 
A: Can I have a bit 
B: Sure, here you 
are 
 
A:Here’s some 
money for you 
B: I can’t take this, 
sorry 
 
 
1. Eliciting 
kosakata 
terkait topik 
yang akan 
dibahas (noun, 
verb, adjective, 
adverb) 
2. Menentukan 
makna kata 
dan 
menggunakann
ya dalam 
kalimat 
3. Mendengarkan 
guru dan 
menirukan 
ungkapan-
ungkapan 
 
 Mengidentifikas
i berbagai 
informasi dalam 
teks fungsional 
pendek 
undangan,pengu
muman,pesan 
singkat 
 
 Mengidentifikas
i tujuan 
komunikatif 
teks fungsional 
pendek 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melengkapi 
rumpang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listen to the 
dialogue and 
complete the 
following text! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku  teks 
yang relevan 
 
2. Script teks 
fungsional 
pendek 
 
3. Rekaman 
teks 
 
4. Tape 
recorder 
 
5. Contoh teks 
fungsional 
 
6. Gambar 
yang relevan 
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Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Merespon makna 
yang terdapat dalam 
monolog  pendek 
sederhana secara 
akurat, lancar, dan 
berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreatifitas 
 Rasa ingin tau 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
A: Do you like it? 
B: Yes I do 
 
A: Have you done 
it? 
B: Sorry, I haven’t 
 
A: Do you think it’s 
good? 
B: I think so / 
Sorry, I can’t say 
anything  
 
A: Would you like 
some... 
B: Yes, please / No, 
thanks 
 
 
 
 
Percakapan yang 
memuat ungkapan-
ungkapan berikut: 
terkait materi 
4. Mendengarkan 
percakapan 
tentang materi 
terkait 
5. Menjawab 
berbagai 
informasi yang 
terdapat dalam 
percakapan 
6. Merespon 
ungkapan-
ungkapan yang 
terkait materi 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tanya jawab 
berbagai hal 
terkait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengidentifikas
i berbagai 
informasi dalam 
teks monolog 
narative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listen to the 
text and choose 
the right 
answer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 x 40 menit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku 
teks yang 
relevan 
 
2. Script 
cerita naratif 
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narrative dan recount 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: What if I do it 
again. 
B: Fine, with me. 
A: I have to go now. 
B: Do you have to? 
A: .......... 
B: Right / I see / 
Hm...m. 
 
 Hello, excuse 
me ..... 
 Did you?  / 
Were you ? 
 Thanks/ Bye.../ 
See you. 
 Could I speak to 
.... please? 
 Well, I’m 
calling to.... 
 Nice talking to 
you 
 
 
 
tema/topik 
yang akan 
dibahas 
2. Mendaftar 
kosakata yang 
digunakan 
dalam 
percakapan 
3. Menentukan 
makna 
kosakata dalam 
daftar 
4. Menggunakan 
kosakata  
dalam kalimat 
5. Tanya jawab 
menggunakan 
ungkapan – 
ungkapan 
terkait 
6. Menirukan 
ungkapan yang 
diucapkan guru 
7. Mendengarkan 
 Mengidentifikas
i tujuan 
komunikatif 
teks naratif  
 
3. Rekama
n cerita 
 
4. Tape 
recorder 
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Dasar 
Karakter yang 
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Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
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 Waktu 
Sumber  
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Contoh  
Instrumen 
percakapan 
8. Menjawab 
pertanyaan 
tentang 
percakapan 
 
 
Standar Kompetensi: 9. Berbicara 
Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal lisan pendek sederhana untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
9.1.Mengungkapkan 
makna dalam 
percakapan  
transaksional (to get 
things done) dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
 
 Kesopanan 
 Keramahan 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
Percakapan singkat 
memuat ungkapan – 
ungkapan : 
 
A: Do you mind 
lending me some 
money? 
 
1. Mengembangk
an kosakata 
terkait dengan 
jenis ungkapan 
dan tema/topik 
yang terkait 
 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,memb
eri,menolak jasa 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
Bermain peran 
 
 
 
 
 
 
 
Create a 
dialogue based 
on the role 
cards and 
perform it in  
front of the 
class! 
 
5 x 40 menit  
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks 
yang relevan 
 
2.Gambar yang 
relevan 
 
3. Benda 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
pendek sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa lisan 
secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan terdekat 
yang melibatkan 
tindak tutur: 
meminta, memberi, 
menolak jasa, 
meminta, memberi, 
menolak barang, 
meminta, memberi 
dan mengingkari 
informasi, meminta, 
memberi, dan 
menolak pendapat, 
dan menawarkan / 
menerima / menolak 
sesuatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B: No, problems 
 
A: Can I have a 
bit? 
B: Sure, here you 
are. 
 
A: Here is some 
money for  you. 
B: Sorry, I can’t 
take this. 
 
A: Do you like it ? 
B: Yes, I do. 
 
A: Have you done 
it? 
B:No, I haven’t. 
 
A: Do you think it’s 
good? 
B: I think it is / 
Sorry I can’t say 
any thing 
2. Tanya jawab 
tentang 
berbagai hal 
menggunakan 
ungkapan 
terkait 
materi/topik.te
ma yang di 
pillih 
 
3. Menirukan 
ungkapan-
ungkapan 
terkait materi 
yang 
diucapkan guru 
 
4. Latihan 
bertanya dan 
menjawab 
menggunakan 
ungkapan yang 
telah dipelajari 
secara 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,memb
eri,menolak 
barang 
 
 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,memb
eri dan 
mengingkari 
informasi 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,memb
eri dan menolak 
pendapat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sekitar 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
 
 
 
9.2.Mengungkapkan 
makna dalam 
percakapan  
transaksional (to get 
things done) dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
pendek sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa lisan 
secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan terdekat 
yang melibatkan 
tindak tutur: 
meminta, memberi 
persetujuan, 
 
 
 
 
 
 Kesopanan 
 Keramahan 
 Persahabatan 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Would you like 
some .....? 
B: Yes, please / No, 
Thanks 
 
 
 
 
Teks percakapan 
memuat ungkapan  
berikut: 
A: what if I do it 
again? 
B: Fine with me. 
 
A: I must go now 
B: Do you have to? 
 
 Right. 
 I see. 
 Hm...m yeah 
 Hello,excuse me 
 Did you? / Were 
berpasangan 
5. Bermain peran 
melakukan 
percakapan 
berdasarkan 
situasi yang 
diberikan 
 
 
1.Tanya jawab 
menggunakan 
berbagai 
kosakata dan 
ungkapan yang 
telah dipelajari 
2.Mendengarkan 
yang memuat  
ungkapan-
ungkapan  yang 
telah dipelajari 
3.Menjawab 
pertanyaan 
tentang isi 
percakapan 
 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
menawarkan,me
nerima,menolak 
sesuatu 
 
 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,memb
eri persetujuan 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
merespon 
pernyataan 
 
 Bertanya dan 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
Bermain peran 
 
 
 
 
 
 
Create a 
dialogue based 
on the role 
cards and 
perform it in 
front  of the 
class! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 x 40 menit 
 
 
 
 
 
1. Buku 
teks yang 
relevan 
 
2. Gambar 
yang relevan 
 
3. Benda 
sekitar 
 
4. Kartu 
peran 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
merespon pernyataan, 
memberi perhatian 
terhadap pembicara, 
mengawali, 
memperpanjang, dan 
menutup percakapan, 
serta mengawali, 
memperpanjang, dan 
menutup percakapan 
telepon 
 
you? 
 Thanks/ Bye / 
see you 
 Could I speak to 
..? 
 Well,I’m calling 
to ...? 
 Nice talking to 
you. 
 
4.Menjawab 
pertanyaan 
tentang makna 
dan fungsi 
ungkapan 
terkait 
5.Menggunakan 
ungkapan – 
ungkapan 
terkait 
berdasarkan 
konteks 
6.Bermain peran 
mengunakan 
ungkapan yang 
telah dipelajari 
 
menjawab 
tentang 
memberi 
perhatian 
terhadap lawan 
bicara 
 
 Mengawali,me
mperpanjang 
menutup 
percakapan 
 
 Mengawali,me
mperpanjang 
menutup 
percakapan 
telepon 
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Standar Kompetensi: 10. Berbicara 
Mengungkapkan   makna dalam teks  lisan fungsional dan monolog pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
10.1 Mengungkapkan 
makna dalam teks 
lisan fungsional 
pendek sederhana 
dengan 
menggunakan 
ragam bahasa lisan 
secara akurat, 
lancar dan 
berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
 
 
 
 
 Kreatifitas 
 Rasa ingin tahu 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teks fungsional 
pendek :   
    - Undangan  
    - Pengumuman   
    - Pesan singkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Review 
kosakata dan 
ungkapan 
yang 
digunakan 
dalam teks 
fungsional 
pendek terkait 
materi 
2. Membuat 
kalimat 
sederhana 
untuk: 
- mengundan
g 
- mengumum-
kan 
- memberi 
 
 Mengungkapka
n secara lisan 
teks fungsional :         
- Pengumuman                    
- Undangan                            
- Pesan singkat 
 
 Bertanya dan 
menjawab 
secara lisan 
berbagai info 
dalam teks 
pengumuman, 
undangan, 
pesan singkat 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Invite 
your friend 
orally to join 
a discussion 
on the danger 
of drugs! 
 
2. Give an 
announcement 
orally about 
the plan of the 
trip to 
Borobudur 
Temple!. 
 
3. Tell 
your friend to 
wait for you 
 
6 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku 
teks yang 
relevan 
 
2. Gambar 
terkait materi 
dan topik 
 
3. Benda 
sekitar 
 
4. Teks 
bentuk 
khusus: 
- undangan 
- pengumum
an 
- pesan 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
 
 
 
 
10.2 Mengungkap kan 
makna dalam 
monolog pendek 
sederhana dengan 
menggunakan 
ragam bahasa lisan 
secara akurat, 
lancar, dan 
berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks 
berbentuk recount  
dan narrative 
 
 
 
 
 
 
 Kreatifitas 
 Rasa ingin tau 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teks monolog 
berbentuk 
narrative 
 
pesan 
3. Membahas 
gambit-gambit 
yang sering 
muncul dalam 
teks 
fungsional 
terkait  
4. Membuat  
secara lisan: 
- undangan 
- pengumuma
n  
- pesan 
singkat 
 
1. Review 
kosakata dan 
tata bahasa 
terkait jenis 
teks narrative 
dan tema yang 
dipilih 
2. Membuat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan 
monolog 
pendek 
sederhana 
dalam bentuk 
narrative dan 
recount 
 
 
 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
Performance 
after school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Retell a 
story that 
you know 
very well! 
2.    Tell  a story 
based on the 
series of a 
pictures 
given! 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 x 40 menit 
singkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks      
yang relevan 
 
2.Gambar  yang 
relevan 
 
3.Benda sekitar 
 
4. Buku cerita  
dalam bahasa 
Inggris  
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
kalimat 
sederhana 
secara lisan 
terkait ciri-ciri 
kebahasaan 
teks narrative 
- simple past 
- past 
continuous 
- temporal  
      
conjunctions 
- connective 
words 
- adverbs 
- adjectives 
3. Melakukan 
percakapan 
terkait cerita 
populer di 
kotanya 
menggunakan 
gambit-gambit 
yang sesuai. 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
Contoh: 
Really? That’s 
terrible!, How 
then?, First,...., 
then...., 
finally... 
4. Menceritakan 
kembali teks 
narative yang 
pernah 
didengar 
5. Menceritakan 
berdasarkan 
Gambar cerita 
populer. 
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Standar Kompetensi: 11. Membaca 
Memahami makna dalam esei pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
11.1 Membaca nyaring 
bermakna teks 
fungsional dan essai 
pendek sederhana 
berbentuk recount 
dan narrative  dengan 
ucapan, tekanan dan 
intonasi yang 
berterima yang 
berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
 
 
 
11.3 Merespon makna 
dan langkah retorika 
dalam esai 
 
 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreatifitas 
 Rasa ingin tahu 
 Percaya diri 
 
 
 Teks Essai 
berbentuk              
narrative / 
recount 
 
 Ciri kebahasaan 
Teks Essai 
berbentuk           
narrative / 
recount 
 
 Tujuan 
komunikatif 
teks essai 
narratif / 
recount 
 
 Langkah 
 
 
1. Tanya jawab 
mengembangka
n kosakata 
berdasarkan 
gambar cerita 
popular 
2. Tanya jawab 
menggali 
informasi 
dalam cerita 
berdasarkan 
gambar 
3. Mendengarkan 
teks narrative / 
recount yang 
dibaca guru 
4. Membaca 
nyaring teks 
 
 
 Membaca 
nyaring dan 
bermakna teks 
essai berbentuk 
narrative / 
recount 
 
 Mengidentifikas
i berbagai 
makna teks 
narrative / 
recount 
 
 Mengidentifikas
i tujuan 
komunikatif 
teks narrative / 
recount 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
Tes tulisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membaca 
nyaring 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
Isian singkat 
 
 
 
 
Pertanyaan 
tertulis 
 
 
 
 
 
Read the story 
alou! 
 
 
Choose the 
right answer 
based on the 
text! 
 
Complete the 
following 
sentences using 
the information 
from the text! 
 
Answer the 
following 
questions based 
 
 
2 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 x 40 menit 
 
 
 
 
1.Buku teks      
yang relevan 
2. Buku cerita 
bahasa Inggris 
3. Gambar -  
gambar terkait 
cerita 
4. Rekaman 
cerita 
5. Tape  
recorder 
6. CD 
7. VCD player 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
pendeksederhana 
secara akurat, lancar 
dan berterima yang 
berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 
recount dan narative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
retorika     
narrative / 
recount 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
narrative / 
recount dengan 
ucapan dan 
intonasi yang 
benar 
5. Menjawab 
berbagai 
pertanyaan 
tentang 
informasi 
dalam teks 
yang di baca 
6. Menentukan 
tujuan 
komunikatif 
teks narrative / 
recount yang di 
baca 
7. Menentukan 
langkah 
retorika dari 
teks narrative  
 
 
 
 Mengidentifikas
i langkah 
retorika dan ciri 
kebahasaan teks 
narrative / 
recount 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
on the text! 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
 
 
 
 
11.2 Merespon makna 
dalam teks tulis 
fungsional pendek 
sederhana secara 
akurat, lancar dan 
berterima yang 
berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreatifitas 
 Rasa ingin tahu 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teks fungsional 
: 
  - undangan 
  - pengumuman 
  - pesan 
 
 Tujuan 
komunikatif 
 
 
 Ciri kebahasaan 
 
/ recount yang 
di baca 
8. Menentukan 
ciri  
kebahasaan 
teks narrative / 
recount  yang 
di baca 
9. Membaca teks 
narrative / 
recount lainnya  
 
 
1. Mencermati 
teks fungsional 
pendek terkait 
materi 
2. Menyebutkan 
jenis teks 
fungsional yang 
dicermati  
3. Membaca 
nyaring teks 
fungsional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengidentifikas
i berbagai 
informasi dalam 
teks fungsional 
 
 
 Mengidentifikas
i tujuan 
komunikatif 
teks fungsional 
 
 Mengindentifik
asi ciri 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choose the best 
option, a,b,c or 
d! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku 
teks yang 
relevan 
 
2. Contoh 
teks 
fungsional 
 
3. Gambar 
terkait materi 
dan topik 
 
4. Benda 
sekitar 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terkait materi 
4. Menjawab 
pertanyaan 
tentang 
informasi yang 
terdapat dalam 
teks 
5. Menyebutkan 
ciri-ciri teks 
fungsional yang 
dibaca  
6. Membaca teks 
fungsional 
pendek lainnya 
dari berbagai 
sumber 
kebahasaan teks 
fungsional 
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Standar Kompetensi: 12. Menulis 
Mengungkapkan makna  dalam teks tulis fungsional dan esei pendek sederhana berbentuk recount dan narrative untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
12.1. Mengungkapkan 
makna dalam 
bentuk teks tulis 
fungsional pendek 
sederhana dengan 
menggunakan 
ragam bahasa tulis 
secara akurat, 
lancar dan 
berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
 
 
 
 
 Kreatifitas 
 Rasa ingin tahu 
 Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teks fungsional :  
- undangan  
- pengumuman  
- pesan singkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Review tujuan 
komunikatif  
dan ciri-ciri 
kebahasaan 
teks 
fungsional 
pendek terkait 
materi 
2. Menulis 
kalimat 
sederhana 
untuk 
mengundang, 
mengumumka
n, pesan 
singkat 
3. Melengkapi 
taeks 
 
Menulis teks 
fungsional pendek 
berbentuk :             - 
Pengumuman                   
-  Undangan                        
-  pesan singkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Write 
sentences 
based on the 
situation 
given! 
2. Complete 
the text using 
suitable 
word/words! 
3. Write a text 
of invitation 
on your  
farewell 
party! 
 
 
 
 
 
4 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks 
yang relevan 
2.Contoh teks 
fungsional 
3.Gambar 
terkait materi 
dan topik 
4.Benda sekitar 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
 
12.2. Mengungkap kan 
makna dan langkah 
retorika dalam esei 
pendek sederhana 
dengan 
menggunakan 
ragam bahasa tulis 
secara akurat, 
lancar dan 
berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
berbentuk  recount 
dan narrative 
 
 
 Kreatifitas 
 Rasa ingin tahu 
 Percaya diri 
 
 Teks Essai  
narrative / 
recount 
 Ciri kebahasaan 
teks narrative / 
recount 
 Langkah 
retorika teks 
narrative / 
recount 
 
fungsional 
pendek 
4. Menulis teks 
fungsional 
pendek  
 
1. Review ciri 
kebahasaan 
teks narrative 
2. Membuat 
kalimat 
sederhana 
terkait teks 
narrative 
3. Mengembangk
an langkah 
retorika teks 
recount dan 
narrative 
4. Membuat draft 
teks recount 
dan narrative 
5. Menulis teks  
recount dan 
 
 
Menulis teks 
pendek dan 
sederhana dalam 
bentuk     narrative  
dengan langkah 
retorika yang benar 
 
Tes 
tertulis 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
Write a short 
narrative text 
based on: 
a.The story you 
have ever 
read. 
b. Series of 
pictures given. 
 
 
6 x 40 menit 
 
 
1.Buku teks      
yang relevan 
 
2. Buku cerita 
bahasa Inggris 
3. Gambar -  
gambar terkait 
cerita 
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Kompetensi  
Dasar 
Karakter yang 
diintegritaskan 
Materi 
Pokok/Pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
narrative 
berdasarkan 
draft yang 
dibuat 
6. Memajang 
hasil tulisan di 
dinding 
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Appendix 3.1 Lesson Plan 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
I. Identitas  
Sekolah   : SMP Ta‘mirul Islam Surakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Pokok Bahasan  : Narrative Text 
Kelas/Semester  : VIII (Delapan) / 2 
Alokasi waktu  : 2 x 40 menit 
Language Skill  : Writing 
 
II. Standar Kompetensi   
1.2 Menulis 
  Mengungkapkan makna dalam text tulis fungsional dan essai pendek 
sederhana berbentuk recount dan narrative untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar. 
III. Kompetensi Dasar  
1.2.1 Mengungkapkan makna dalam text tulis fungsional dan essai pendek 
sederhana secara akurat,       
    lancar dan berterima yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dalam 
teks berbentuk recount dan Narrative. 
lV. Indikator 
 Peserta didik mampu: 
1. Mengidentifikasi berbagai informasi dalam teks fungsional berbentuk 
Narrative Text. 
2. Mengidentfikasi ciri kebahasaan teks fungsional berbenbtuk Narrative 
Text. 
 V. Muatan Nilai-nilai Karakter 
Karakter peserta didik yang diharapkan : 
1. Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
2. Rasa hormat dan perhatian ( respect) 
3. Tekun ( diligence ) 
4. Berani (courage) 
5. Tanggungjawab (Responsibility) 
Vl. Tujuan Pembelajaran 
  Pada akhir pembelajaran, Peserta didik dapat : 
1. Mengidentifikasi gagasan utama dari teks berbentuk narrative. 
2. Mampu merespon makna dan arti dari text narrative secara accurately, 
fluently and acceptable. 
3. Mampu membuat kalimat Past Tense 
4. Mampu menyusun kalimat menjadi paragraph yang benar 
Vll. Materi Pembelajaran 
1. Narrative Text 
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Vlll. Metode Pembelajaran 
 Three-phase technique 
Three-phase technique adalah teknik pembelajaran menggunakan 3 
langkah.3 langkah tersebut adalah kegiatan awal (pre activities), kegiatan 
inti (main activities), dan kegiatan akhir (post activities). 
lX. Langkah-langkah Kegiatan 
 Pertemuan 1 
A. Kegiatan Awal 
 
Guru Siswa Waktu 
Apersepsi :  
    Dalam kegiatan 
Apersepsi, Guru : 
 Salam 
 Berdo‘a sebelum 
kegiatan belajar 
mengajar dimulai. 
 Mengecek kehadiran 
siswa ( Presensi) 
Motivasi : 
Menjelaskan 
pentingnya materi yang 
akan dipelajari berikut 
kompetensi yang harus 
dikuasaipeserta didik 
 
 Membalas Salam Guru 
Secara Santun 
 Berdo‘a bersama 
dengan guru 
 Menyatakan kehadiran 
siswa 
 Menjawab pertantyaan 
guru yang 
berhubungan dengan 
materi 
i. e
n
i
t 
 
 
10 menit 
 
 
B. Kegiatan Inti 
Guru Siswa Waktu 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, 
guru: 
 Memutarkan Video 
tentang text naratif 
sederhana berbentuk 
legenda 
 Meminta peserta didik 
untuk memahami alur 
cerita dari subtitled 
video 
 Memperlihatkan text 
naratif berbentuk 
legenda sederhana 
 Meminta siswa untuk 
 Melihat video 
tentang naratif 
sederhana 
berbentuk 
legenda 
 Mencoba 
memahami alur 
cerita dari 
subtitled video 
yang telah 
ditampilkan oleh 
guru 
 Melihat dan 
membaca teks 
naratif berbentuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
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mengamati dan 
memahami isi cerita, 
mulai dari fungsi social, 
structure teks, dan 
unsure kebahasaan pada 
teks naratif sederhana 
berbentuk legenda 
rakyat  sesuai dengan 
konteks penggunaan 
Elaborasi 
 Dalam kegiatan elaborasi, 
guru: 
 Meminta peserta didik 
memperhatikan 
penjelasan guru tentang 
langkah retorikal 
menulis text narrative. 
 Meminta peserta didik 
memahami kalimat 
yang mewakili setiap 
langkah retorikal dalam 
text narrative. 
 Meminta peserta didik 
untuk membuat teks 
narrative sederhana 
sesuai dengan topics 
pilihan teks narrative. 
 Siswa membuat sendiri 
kalimat past tense 
sesuai dengan tema. 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, 
Guru : 
 Bertanya jawab 
tentang materi yang 
belum dimengerti 
peserta didik. 
 Memberikan 
penguatan  dan 
penyimpulan materi. 
 
legenda yang 
ditampilkan oleh 
guru 
 Mengamati dan 
memahami isi 
cerita, fungsi 
social, structure 
teks, dan unsure 
kebahasaan pada 
teks naratif 
sederhana 
berbentuk fable 
tentang 
Cinderella sesuai 
dengan konteks 
penggunaan 
Elaborasi 
 Memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang langkah 
retorikal menulis 
narrative text 
 Mencoba 
memahami 
kalimat yang 
mewakil setiap 
langkah retorikal 
dalam text 
narrative 
 Mencoba 
membuat essay 
text narrative text 
sesuai dengan 
pilihan topics 
 Secara ndividual 
siswa membuat 
text narrative 
sesuai tema dan 
tenses past tense. 
Konfirmasi 
 Menjawab 
pertanyaan guru 
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C. Kegiatan Akhir 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Melakukan penilaian 
atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara 
konsisten dan ter 
program 
 Memberikan umpan 
balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran. 
 Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Salam penutup 
  
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
Pertemuan 2 
A. Kegiatan Awal 
 
Guru Siswa Waktu 
Apersepsi :  
    Dalam kegiatan 
Apersepsi, Guru : 
 Salam 
 Berdo‘a sebelum 
kegiatan belajar 
mengajar dimulai. 
 Mengecek 
kehadiran siswa ( 
Presensi) 
Motivasi : 
Menjelaskan 
pentingnya materi 
yang akan dipelajari 
berikut kompetensi 
yang harus 
dikuasaipeserta didik 
 
 Membalas 
Salam Guru 
Secara Santun 
 Berdo‘a 
bersama dengan 
guru 
 Menyatakan 
kehadiran siswa 
 Menjawab 
pertantyaan 
guru yang 
berhubungan 
dengan materi 
i. e
n
i
t 
 
 
10 menit 
 
C. Kegiatan Inti 
Guru Siswa Waktu 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan 
eksplorasi, guru: 
 Melihat video 
tentang naratif 
sederhana 
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 Memutarkan Video 
tentang text naratif 
sederhana berbentuk 
legenda 
 Meminta peserta 
didik untuk 
memahami alur 
cerita dari subtitled 
video 
 Memperlihatkan text 
naratif berbentuk 
legenda sederhana 
 Meminta siswa 
untuk mengamati 
dan memahami isi 
cerita, mulai dari 
fungsi social, 
structure teks, dan 
unsure kebahasaan 
pada teks naratif 
sederhana berbentuk 
legenda rakyat  
sesuai dengan 
konteks penggunaan 
Elaborasi 
 Dalam kegiatan 
elaborasi, guru: 
 Meminta peserta 
didik 
memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang langkah 
retorikal menulis 
text narrative. 
 Meminta peserta 
didik memahami 
kalimat yang 
mewakili setiap 
langkah retorikal 
dalam text 
narrative. 
 Meminta peserta 
didik untuk 
membuat teks 
narrative sederhana 
sesuai dengan 
topics pilihan teks 
narrative. 
berbentuk 
legenda 
 Mencoba 
memahami 
alur cerita dari 
subtitled video 
yang telah 
ditampilkan 
oleh guru 
 Melihat dan 
membaca teks 
naratif 
berbentuk 
legenda yang 
ditampilkan 
oleh guru 
 Mengamati 
dan memahami 
isi cerita, 
fungsi social, 
structure teks, 
dan unsure 
kebahasaan 
pada teks 
naratif 
sederhana 
berbentuk 
fable tentang 
Cinderella 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaan 
Elaborasi 
 Memperhatika
n penjelasan 
guru tentang 
langkah 
retorikal 
menulis 
narrative text 
 Mencoba 
memahami 
kalimat yang 
mewakil setiap 
langkah 
retorikal dalam 
text narrative 
 Mencoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
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 Siswa membuat 
sendiri kalimat past 
tense sesuai dengan 
tema. 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan 
konfirmasi, Guru : 
 Bertanya jawab 
tentang materi 
yang belum 
dimengerti peserta 
didik. 
 Memberikan 
penguatan  dan 
penyimpulan 
materi. 
 
membuat essay 
text narrative 
text sesuai 
dengan pilihan 
topics 
 Secara 
ndividual 
siswa 
membuat text 
narrative 
sesuai tema 
dan tenses past 
tense. 
 
 
 
b. Konfirmasi 
 Menjawab 
pertanyaan 
guru 
 
 
C. Kegiatan Akhir 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Melakukan penilaian 
atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara 
konsisten dan ter 
program 
 Memberikan umpan 
balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran. 
 Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Salam penutup 
  
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 Pertemuan 3 
A. Kegiatan Awal 
 
Guru Siswa Waktu 
Apersepsi :  
    Dalam kegiatan 
Apersepsi, Guru : 
 Salam 
 Membalas 
Salam Guru 
Secara Santun 
 Berdo‘a 
i. e
n
i
t 
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 Berdo‘a sebelum 
kegiatan belajar 
mengajar dimulai. 
 Mengecek 
kehadiran siswa ( 
Presensi) 
Motivasi : 
Menjelaskan 
pentingnya materi 
yang akan dipelajari 
berikut kompetensi 
yang harus 
dikuasaipeserta didik 
a.  
bersama dengan 
guru 
 Menyatakan 
kehadiran siswa 
 Menjawab 
pertantyaan 
guru yang 
berhubungan 
dengan materi 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
B. Kegiatan Inti 
Guru Siswa Waktu 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan 
eksplorasi, guru: 
 Memutarkan Video 
tentang text naratif 
sederhana 
berbentuk legenda 
 Meminta peserta 
didik untuk 
memahami alur 
cerita dari subtitled 
video 
 Memperlihatkan 
text naratif 
berbentuk legenda 
sederhana 
 Meminta siswa 
untuk mengamati 
dan memahami isi 
cerita, mulai dari 
fungsi social, 
structure teks, dan 
unsure kebahasaan 
pada teks naratif 
sederhana 
berbentuk legenda 
rakyat  sesuai 
dengan konteks 
penggunaan 
 Melihat video 
tentang naratif 
sederhana 
berbentuk 
legenda 
 Mencoba 
memahami alur 
cerita dari 
subtitled video 
yang telah 
ditampilkan oleh 
guru 
 Melihat dan 
membaca teks 
naratif berbentuk 
legenda yang 
ditampilkan oleh 
guru 
 Mengamati dan 
memahami isi 
cerita, fungsi 
social, structure 
teks, dan unsure 
kebahasaan pada 
teks naratif 
sederhana 
berbentuk fable 
tentang 
Cinderella sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
menit 
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Elaborasi 
 Dalam kegiatan 
elaborasi, guru: 
 Meminta peserta 
didik 
memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang langkah 
retorikal menulis 
text narrative. 
 Meminta peserta 
didik memahami 
kalimat yang 
mewakili setiap 
langkah retorikal 
dalam text 
narrative. 
 Meminta peserta 
didik untuk 
membuat teks 
narrative 
sederhana sesuai 
dengan topics 
pilihan teks 
narrative. 
 Siswa membuat 
sendiri kalimat 
past tense sesuai 
dengan tema. 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan 
konfirmasi, Guru : 
 Bertanya jawab 
tentang materi 
yang belum 
dimengerti 
peserta didik. 
 Memberikan 
penguatan  dan 
penyimpulan 
materi. 
 
dengan konteks 
penggunaan 
Elaborasi 
 Memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang langkah 
retorikal menulis 
narrative text 
 Mencoba 
memahami 
kalimat yang 
mewakil setiap 
langkah retorikal 
dalam text 
narrative 
 Mencoba 
membuat essay 
text narrative text 
sesuai dengan 
pilihan topics 
 Secara ndividual 
siswa membuat 
text narrative 
sesuai tema dan 
tenses past tense. 
 
Konfirmasi 
 Menjawab 
pertanyaan guru 
 
 
C. Kegiatan Akhir 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Melakukan penilaian 
atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara 
konsisten dan ter 
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program 
 Memberikan umpan 
balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran. 
 Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Salam penutup 
 
 
10 menit 
 
Pertemuan 4 
A. Kegiatan Awal 
 
Guru Siswa Waktu 
Apersepsi :  
    Dalam kegiatan 
Apersepsi, Guru : 
 Salam 
 Berdo‘a sebelum 
kegiatan belajar 
mengajar dimulai. 
 Mengecek kehadiran 
siswa ( Presensi) 
Motivasi : 
Menjelaskan 
pentingnya materi yang 
akan dipelajari berikut 
kompetensi yang harus 
dikuasaipeserta didik 
a.  
 Membalas Salam Guru 
Secara Santun 
 Berdo‘a bersama 
dengan guru 
 Menyatakan kehadiran 
siswa 
 Menjawab pertantyaan 
guru yang 
berhubungan dengan 
materi 
i. e
n
i
t 
 
 
11 e
n
i
t 
 
B. Kegiatan Inti 
Guru Siswa Waktu 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, 
guru: 
 Memutarkan Video 
tentang text naratif 
sederhana berbentuk 
legenda 
 Meminta peserta didik 
untuk memahami alur 
cerita dari subtitled 
video 
 Memperlihatkan text 
naratif berbentuk 
 Melihat video 
tentang naratif 
sederhana 
berbentuk legenda 
 Mencoba 
memahami alur 
cerita dari subtitled 
video yang telah 
ditampilkan oleh 
guru 
 Melihat dan 
membaca teks 
naratif berbentuk 
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legenda sederhana 
 Meminta siswa untuk 
mengamati dan 
memahami isi cerita, 
mulai dari fungsi social, 
structure teks, dan 
unsure kebahasaan pada 
teks naratif sederhana 
berbentuk legenda 
rakyat  sesuai dengan 
konteks penggunaan 
Elaborasi 
 Dalam kegiatan elaborasi, 
guru: 
 Meminta peserta didik 
memperhatikan 
penjelasan guru tentang 
langkah retorikal 
menulis text narrative. 
 Meminta peserta didik 
memahami kalimat 
yang mewakili setiap 
langkah retorikal dalam 
text narrative. 
 Meminta peserta didik 
untuk membuat teks 
narrative sederhana 
sesuai dengan topics 
pilihan teks narrative. 
 Siswa membuat sendiri 
kalimat past tense 
sesuai dengan tema. 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, 
Guru : 
 Bertanya jawab 
tentang materi yang 
belum dimengerti 
peserta didik. 
 Memberikan 
penguatan  dan 
penyimpulan materi. 
 
legenda yang 
ditampilkan oleh 
guru 
 Mengamati dan 
memahami isi 
cerita, fungsi 
social, structure 
teks, dan unsure 
kebahasaan pada 
teks naratif 
sederhana 
berbentuk fable 
tentang Cinderella 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaan 
Elaborasi 
 Memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang langkah 
retorikal menulis 
narrative text 
 Mencoba 
memahami kalimat 
yang mewakil 
setiap langkah 
retorikal dalam 
text narrative 
 Mencoba membuat 
essay text narrative 
text sesuai dengan 
pilihan topics 
 Secara ndividual 
siswa membuat 
text narrative 
sesuai tema dan 
tenses past tense. 
 
Konfirmasi 
 Menjawab 
pertanyaan guru 
 
 
60 menit 
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C. Kegiatan Akhir 
 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Melakukan penilaian 
atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara 
konsisten dan ter 
program 
 Memberikan umpan 
balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran. 
 Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Salam penutup 
  
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
Pertemuan 5 
A. Kegiatan Awal 
 
Guru Siswa Waktu 
Apersepsi :  
    Dalam kegiatan 
Apersepsi, Guru : 
 Salam 
 Berdo‘a sebelum 
kegiatan belajar 
mengajar dimulai. 
 Mengecek kehadiran 
siswa ( Presensi) 
Motivasi : 
Menjelaskan 
pentingnya materi yang 
akan dipelajari berikut 
kompetensi yang harus 
dikuasaipeserta didik 
a.  
 Membalas Salam 
Guru Secara 
Santun 
 Berdo‘a bersama 
dengan guru 
 Menyatakan 
kehadiran siswa 
 Menjawab 
pertantyaan guru 
yang 
berhubungan 
dengan materi 
i. e
n
i
t 
 
 
11 e
n
i
t 
 
B. Kegiatan Inti 
Guru Siswa Waktu 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, 
guru: 
 Memutarkan Video 
tentang text naratif 
 Melihat video 
tentang naratif 
sederhana 
berbentuk 
legenda 
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sederhana berbentuk 
legenda 
 Meminta peserta didik 
untuk memahami alur 
cerita dari subtitled 
video 
 Memperlihatkan text 
naratif berbentuk 
legenda sederhana 
 Meminta siswa untuk 
mengamati dan 
memahami isi cerita, 
mulai dari fungsi social, 
structure teks, dan 
unsure kebahasaan pada 
teks naratif sederhana 
berbentuk legenda 
rakyat  sesuai dengan 
konteks penggunaan 
Elaborasi 
 Dalam kegiatan elaborasi, 
guru: 
 Meminta peserta didik 
memperhatikan 
penjelasan guru tentang 
langkah retorikal 
menulis text narrative. 
 Meminta peserta didik 
memahami kalimat 
yang mewakili setiap 
langkah retorikal dalam 
text narrative. 
 Meminta peserta didik 
untuk membuat teks 
narrative sederhana 
sesuai dengan topics 
pilihan teks narrative. 
 Siswa membuat sendiri 
kalimat past tense 
sesuai dengan tema. 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, 
Guru : 
b. Bertanya jawab 
tentang materi yang 
belum dimengerti 
peserta didik. 
c. Memberikan 
penguatan  dan 
penyimpulan materi. 
 
 Mencoba 
memahami 
alur cerita dari 
subtitled video 
yang telah 
ditampilkan 
oleh guru 
 Melihat dan 
membaca teks 
naratif 
berbentuk 
legenda yang 
ditampilkan 
oleh guru 
 Mengamati 
dan 
memahami isi 
cerita, fungsi 
social, 
structure teks, 
dan unsure 
kebahasaan 
pada teks 
naratif 
sederhana 
berbentuk 
fable tentang 
Cinderella 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaan 
Elaborasi 
 Memperhatika
n penjelasan 
guru tentang 
langkah 
retorikal 
menulis 
narrative text 
 Mencoba 
memahami 
kalimat yang 
mewakil 
setiap langkah 
retorikal 
dalam text 
narrative 
 Mencoba 
membuat 
essay text 
narrative text 
sesuai dengan 
pilihan topics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
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 Secara 
ndividual 
siswa 
membuat text 
narrative 
sesuai tema 
dan tenses 
past tense. 
Konfirmasi 
 Menjawab 
pertanyaan 
guru 
 
C. Kegiatan Akhir 
 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Melakukan penilaian 
atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara 
konsisten dan ter 
program 
 Memberikan umpan 
balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran. 
 Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
 Salam penutup 
  
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
X.  Sumber belajar 
1. Video subtitled (narrative text) 
XI. Media Pembelajaran 
1. LCD 
2. White board 
3. Board maker 
XII.Penilaian 
1. Indikator Pecapaian Kompetensi  : Menulis text narrative sederhana 
2. Tekhnik Penialain  : Test Tertulis 
3. Penialaian    : Penilaian Rubic 
No. Aspek Skor 
1. Unsur Kebahasaan 1-10 
2. PemiliPenggunaan kata 1-10 
3. Struktur Organisasi 1-10 
4. Mekanik 1-10 
5. Sintaksis 1-10 
 Jumlah Total 50 
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4. Bentuk Instrumen   : Uraian 
5. Instrumen   :Terlampir 
 
      
Mengetahui 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
Heri Waluyo S.Pd 
NIP/NIK : 
Sabtu, April 2017 
Peraktikan 
 
 
 
 
 
Anik Rahmawati 
NIM: 133221150 
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Appendix 4.1 The Material Control Class and Experimental Class 
 
MATERI PEMBELAJARAN 
A. Definition of Narrative Text 
Narrative Text adalah teks yang menceritakan sesuatu yang imajinatif 
atau sesuatu yang hanya khayalan belaka (A narrative text is an imaginative 
story to entertain people).  tujuannya hanya untuk menghibur pembaca. 
B. Kind of Narrative Text  
Narrative Text mempunyai inti cerita yang biasanya hanya berupa 
imajinasi penulis atau  kejadian nyata yang ditangkap oleh penulis atau 
bahkan bisa gabungan keduanya. Dalam berbagai sumber Narrative Text 
dapat ditemui dalam bentuk : 
a. Fables (Cerita tentang binatang yang digambarkan berprilaku seperti 
manusia) 
b. Fairy stories (Cerita yang bersifat fantastik, penuh dengan keajaiban) 
c. Mysteries 
d. Science fiction 
e. Romances 
f. Horror stories 
g. Legends 
h. Historical narratives 
i. Personal experience (pengalaman pribadi yang ditulis) 
j. Ballads (balada, kisah yang bisa mengharukan pembaca, biasanya berupa 
cerita cinta yang tak sampai) 
C. Generic Structure of Narrative Text 
 Pada Narrative Text, susunannya adalah sebagai berikut : 
a. Orientation 
Yaitu pengenalan yang berupa : cerita tentang apa (what is the 
story about), siapa pelaku dalam cerita itu (who is the participant), dimana 
cerita itu terjadi (where is the place setting) dan kapan cerita itu terjadi 
(when is the time setting). 
b. Complication atau Problem 
Yaitu pada paragraf ini yang menjadi inti dari narrative text. Tanpa ada 
permasalahan, text ini hanyalah berupa paparan peristiwa satu yang 
diikuti dengan peristiwa yang lain. Masalah yang timbul dapat dibedakan 
menjadi : 
a) Natural Conflict 
Yaitu permasalahan yang timbul karena pelaku cerita berhadapan 
dengan kekuatan alam. 
b)  Social Conflict 
Yaitu permasalahan yang timbul karena para pelaku itu saling 
berhadapan. Mereka bertemu pada waktu yang sama dengan berbeda 
kepentingan. 
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c) Psychological Conflict 
Yaitu Permasalahan yang timbul ketika pelaku cerita itu 
berhadapan dengan dirinya sendiri. Pertentangan antara nilai baik dan 
buruk, antara sifat rakus dan tenggang rasa. 
c.  Resolution 
Yaitu masalah dapat diatasi. Dalam Narrative text, setiap 
permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya, bisa ditutup 
dengan akhir yang menyenangkan (happy ending) atau tidak sedikit 
berakhir tragis, menyedihkan (sad ending). 
d. Re-Orientation  
 Hanya untuk Optional . 
D. Language Feature of Narrative Text 
a. Menggunakan pola kalimat Simple Past Tense 
b. Biasanya dimulai dengan kata keterangan waktu (Adverbs of Time) . Seperti 
: long time ago..., once, one, once upon a time. 
E. Example and Structure of the Test 
Snow White 
Once upon a time there lived a little girl named Snow White. She lived 
with her Aunt and Uncle because her parents were dead.  
One day she heard her Uncle and Aunt talking about leaving Snow White 
in the castle because they both wanted to go to America and they didn‘t have 
enough money to take Snow White. 
Snow White did not want her Uncle and Aunt to do this so she decided it 
would be best if she ran away. The next morning she ran away from home 
when her Aunt and Uncle were having breakfast. She ran away into the 
woods. 
Then she saw this little cottage. She knocked but no one answered so she 
went inside and fell asleep. 
Meanwhile, the seven dwarfs were coming home from work. They went 
inside. There they found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. 
She saw the dwarfs. The dwarfs said, ―what is your name?‖ Snow White said, 
―My name is Snow White.‖ 
Doc, one of the dwarfs, said, ―If you wish, you may live here with us.‖ 
Snow White said, ―Oh could I? Thank you.‖ Then Snow White told the dwarfs 
the whole story and finally Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever 
after. 
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Appendix 5.1 The Example of Subtitled Video (Narrative) for Experimental 
Class 
CINDERELLA 
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RAPUNZEL 
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SNOW WHITE 
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Appendix 6.1 The Readability of Writing Test 
 
Name   : 
Student‘s Number : 
Class   : 
Time   : 
The instruction for the writing test are: 
1. Choose one of these topics for narrative text 
a) Cinderella 
b) Rapunzel 
c) Snow white 
2. Work individually to write down the Narrative essay consisting of 
orientation, complication, sequence of event/climax and resolution. 
3. Your essay will be evaluated based on the organization, content, 
vocabulary and mechanics. 
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READABILITY OF WRITING TEST 
 
School  : 
Subject  : 
Grade/Semester : 
Time Allocation : 
Academic Year : 
 
Direction: 
a. Answer the following question by choosing  ―yes or No‖ 
b. This test is designed to know whether the instruction of writing test is 
readable or not. 
Readability of writing test contains: 
1. Whether the instruction are understandable or not. 
2. Whether the way to answer in this test is understandable or not. 
3. Whether the kind of the essay is clear or not. 
4. Whether the organization of the essay is understandable or not. 
5. Whether writing indicators to be evaluated are clear or not. 
6. Whether the topics are interesting or not. 
7. Whether the time used in this test too fast or not. 
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Name   : 
Student’s Number : 
Class   : 
 
Readability of Test Item 
Choose the correct answer by crossing (x) a or b in front of a right answer! 
1. Do you understand the instructions of this test? 
a. YES 
b. NO 
2. It the way to answer in this test understandable? 
a. YES 
b. NO 
3. Is the kind of the essay to be written in this test stated clearly? 
a. YES 
b. NO 
4. Is the organization of the essay demanded in this test understandable? 
a. YES 
b. NO 
5. Are the writing indicators to be evaluated in this test clear? 
a. YES 
b. NO 
6. Are the topics interesting? 
a. YES 
b. NO 
7. Is the time used in this test too fast? 
a. YES 
b. NO 
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Appendix 7.1 The Result of Readability Test 
 
NO NAME READIBLE NOT READIBLE 
1 Ammara Syifa Mardhatilla Yes  
2 Azzahra N urul Fadhila Yes  
3 Aulia Zalva Alwidagdo Yes  
4 Nur Anisa Yes  
5 Annia Mutia Zahra Yes  
6 Kayla Salma A Yes  
7 Jasita Salma Delia Yes  
8 Rizka Sari Anggraini  Yes  
9 Irfan Abid Safari  Yes  
10 Bagus Ramadhan Nlw  Yes  
11 Rhesnandya Aranda Putra Yes  
12 Riska Sulistiani Anggraini Yes  
13 Muhammad Satria Purnomo Yes  
14 Labid Dafa Wasdito Yes  
15 Arya Ivandar Karo Yes  
16 AriefDarmawan Yes  
17 Riski Febri Ariyono Yes  
18 Doni Ferdiansyah Yes  
19 Satria Wahyu Aji Nico Saputra Yes  
20 Dimas Adi Sapotro Yes  
 PERCENTACE 100%  
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Appendix 8.1 Post-Test for Experimental Class and Control Class 
 
Name   : 
Student‘s Number : 
Class   : 
Time   : 
1. Choose one of these topics for narrative text 
a. Ciderella  
b. Rapunzel 
c. Snow white 
2. Work individually to write down the Narrative essay consisting of 
orientation, complication, sequence of event/climax and resolution. 
3. Your essay will be evaluated based on the organization, content, 
vocabulary and mechanics. 
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Appendix 9.1 Scoring of Writing Test 
 
Table 3. The Scoring guidance by Brown and Bailey (1984: 39-41) 
 
 20-18 
Excellent to 
Good 
17-15 
Good to 
Adequate 
14-12 
Adequate to 
fair 
11-6 
Unacceptable 
not  
5-1 
College level 
work 
Organizati
on: 
introducti
on, body, 
and 
conclusion 
Appropriate 
title, effective 
introductory 
paragraph, 
topic is stated, 
leads to body, 
traditional 
expression 
used, 
arrangement of 
material shows 
plan (could be 
outlined by 
reader), 
supporting 
evidence give 
for 
generalizations
, conclusion 
logical and 
complete 
Adequate 
title, 
introduction, 
body of easy 
is acceptable, 
but some 
evidence may 
be lacking, 
some ideas 
aren‘t fully 
developed, 
sequence is 
logical but 
traditional 
expression 
may be absent 
or misused 
Mediocre or 
scent 
introduction 
or conclusion, 
problems with 
the order of 
ideas in body, 
the 
generalization
s may not be 
fully 
supported by 
the evidence 
given, 
problems of 
organization 
interfere 
Shaky or 
minimally 
recognizable 
introduction, 
organization 
can barely be 
seen, severe 
problem with 
ordering of 
ideas, lack of 
supporting 
evidence, 
conclusion 
weak or 
illogical, 
inadequate 
effort at 
organization 
Absence of 
introduction 
or 
conclusion, 
no apparent 
organization 
of body 
severe lack 
of supporting 
evidence, 
writer has 
not made any 
effort to 
organize the 
composition 
(could not be 
outlined by 
reader) 
Logical 
developm
ent of 
ideas: 
content 
Essay 
addresses the 
assigned topic, 
the ideas are 
concrete and 
thoroughly 
developed, no 
extraneous 
material, essay 
reflects 
thought 
Essay 
addresses the 
issues but 
misses some 
point, ideas 
could be more 
fully 
developed, 
some 
extraneous 
material is 
present  
Development 
of ideas not 
complete or 
essay is 
somewhat off 
the topic, 
paragraph, 
aren‘t divided 
exactly right 
Ideas 
incomplete, 
essay does not 
reflect careful 
thinking or 
was hurriedly 
written, 
inadequate 
effort in area 
of content 
Essay is 
completely 
inadequate 
and does not 
reflect 
college-level 
work, no 
apparent 
effort to 
consider the 
topic 
carefully 
Grammar Native-like 
fluency in 
English 
grammar, 
correct use of 
relative 
clauses, 
proposition, 
Advanced 
proficiency in 
English 
grammar, 
some 
grammar 
problems 
don‘t 
Ideas are 
getting 
through to the 
reader, but 
grammar 
problems are 
apparent and 
have a 
Numerous 
serious 
grammar 
problems 
inference with 
communicatio
n of the 
writer‘s ideas, 
Severe 
grammar 
problems 
interfere 
greatly with 
the message, 
reader can‘t 
understand 
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models, 
articles verb 
forms, and 
tense 
sequencing, no 
fragments or 
run-on 
sentence 
influence 
communicatio
n, although to 
the reader is 
aware of 
them, no 
fragments or 
run-on 
sentence 
negative 
effect on 
communicatio
n run-on 
sentence or 
fragments 
present 
grammar 
review of 
some areas 
clearly 
needed, 
difficult to 
read sentence 
what the 
writer was 
trying to say, 
unintelligible 
sentence 
structure 
Punctuatio
n spelling, 
and 
mechanics 
Correct use of 
English writing 
conventions, 
left and right 
margins, all 
needed 
capitals, 
paragraph 
indented, 
punctuation 
and spelling, 
very neat 
Some 
problems with 
writing 
convention or 
punctuation, 
occasional 
spelling, 
errors, left 
margin 
correct, paper 
is neat and 
legible 
Uses general 
writing 
conventions 
but has errors, 
spelling 
problems 
distract reader 
punctuation 
errors 
interfere with 
ideas 
Serious 
problems with 
format of 
paper, parts of 
essay not 
legible, errors 
in sentence 
punctuation 
and final 
punctuation, 
unacceptable 
to educated 
readers 
Complete 
disregard of 
English 
writing 
conventions, 
paper 
illegible, 
obvious 
capitals 
missing, no 
margins, 
severe 
spelling 
problems 
Style and 
quality of 
expression 
Precise 
vocabulary 
usage, use of 
parallel 
structures, 
concise, 
register good 
Attempts 
variety good 
vocabulary, 
not wordy, 
register Ok, 
style fairly 
concise 
Some 
vocabulary 
misused, lacks 
awareness of 
register, may 
be too wordy 
Poor 
expression of 
ideas, 
problems in 
vocabulary, 
lacks variety 
of structure 
Inappropriate 
use of 
vocabulary, 
no concept of 
register or 
sentence 
variety 
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Appendix 10.1 The Blue Print of Writing Essay 
 
Table 2. The Blue Print of Writing Essay 
 
Competence Core Competence 
Standard 
Construct Indicator Instrument 
Understanding, 
applying, analyzing 
the factual 
knowledge, 
conceptual, 
procedural, based on 
his curiosity about 
science, technology, 
arts, culture, and 
humanities with an 
insight into 
humanity, national, 
state and civilization 
related causes of 
phenomena and 
event, as applying 
procedural 
knowledge in the 
field of study 
specific according to 
the talents and 
interest to solve the 
problem 
Writing: 3.9 
analyzing the 
social function, 
text structure, 
and linguistic 
elements in the 
form of 
narrative text, 
according to 
the content of 
its use. 
(adapted from 
the syllabus 
SMP 
Muhammadiya
h 
Karangrayung) 
Writing is a 
thinking 
process to 
express to 
ideas 
through 
letters, 
word, 
phrases, and 
clauses to 
form of a 
series 
related 
sentences 
Students are able 
to:  
1. Write a 
narrative essay 
with a good 
organization 
which consists 
of:  
a. Orientation 
b. complication 
c. sequences of 
event/ climax 
2. write a 
Narrative essay 
with adequate 
relation (content) 
to the topic given 
3. use the correct 
grammar to write 
a narrative text 
4. use 
appropriate 
vocabularies to 
write a narrative 
text 
5. use the correct 
punctuation and 
spelling ( 
mechanics)  
Write a 
narrative text 
essay consist 
of  
Orientation, 
complication, 
sequences of 
events/ 
climax, and 
resolution and 
re-orientation 
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Appendix 11.1 The Scoring of Post-Test in Experimental Class 
 
No Name Score 
1 Adipfah 74 
2 Choirul M. 82 
3 Dewi Yulia Ningrum 88 
4 Edi Suranto 71 
5 Fahrudin 82 
6 Imam Raharjo 83 
7 Muhammad Andriyan 75 
8 Muhammad Arifin 72 
9 Muhammad Fuat Dwi Cahyono 85 
10 Muhammad Nana Sodikin 70 
11 Nasokha Adhip Raihan 74 
12 Puji Rahayu 70 
13 Riko Aryanto 90 
14 Sarifudin 75 
15 Sindi Vatika Sari 77 
16 Siti Nur Azizah 75 
17 Thiery Hanry 75 
18 Titik Indah Sulistyowati 89 
19 Vivi Wahyuni 84 
20 Wakhidatul Huda Aini 95 
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Appendix 11.2 The Scoring of Post-Test in Control Class 
 
No Name Score 
1 
Agi Indrawan 
71 
2 
Aji Santoso 
80 
3 
Anggita Ayu Prawiastuti 
86 
4 
Asti Fahmidayanti 
77 
5 
Dewi Ambar Yuniarti 
62 
6 
Dian Angga Hartono 
60 
7 
Fina Nurul Aini 
62 
8 
Khoirul Amri 
70 
9 
Lilis Stiowati 
75 
10 
Maeilani Fatahilah 
73 
11 
Muhammad Fathurohman 
69 
12 
Muhammad Makruf 
74 
13 
Muhammad Rozi 
84 
14 
Ratna Yulianti 
62 
15 
Siti Khoiriyah 
74 
16 
Yati Mustofiah 
60 
17 
Yulfa Afika sari 
83 
18 
Yayan Khoirunisa 
74 
19 
Wakhid Nurdin 
64 
20 
Weny Alia S. 
86 
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Appendix 12.1 The Documentation During the Action in Experimental class 
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Appendix 12.2 The Documentation During the Action in Control class 
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Appendix 13.1 Frequency Distribution 
 
Experimental Class 
a. Individual data 
The score are: 
 
70 70 71 72 74 
74 75 75 75 77 
80 82 82 83 84 
85 88 89 90 95 
 
1. The highest score is 95 
2. The lowest score is 70 
3. Range ( r ) is 95-70 = 25 
4. The number of classes is 1+(3.3) log n = 1+(3.3) log 20 = 1 + 
(3.3)(1.301) = 5.293 
6 is used 
5. The class width (interval) = 
     
                     
 
  
 
     
4 is used 
 
6. Tally Data 
Class 
limits 
Class 
boundaries 
Midpoint Tally Frequency 
70-73 69.5-72.5 70.5 IIII 5 
74-76 73.5-75.5 74.5 IIIIII 6 
77-80 76.5-79.5 78.5 II 1 
81-84 80.5-83.5 81.5 IIII 4 
85-88 84.5-87.5 85.5 I 1 
89-95 88.5-94.5 90.5 III 3 
    20 
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7. Histogram and Polygon  
  
The Histogram and Polygon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
1
2
3
4
5
6
7
70-73 74-76 77-80 81-84 85-88 89-95
Histogram
Polygon
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Appendix 13.2.Frequency distribution 
 
Control Class 
b. Individual data 
The score are: 
 
60 60 62 62 62 
64 69 70 71 73 
74 74 74 75 77 
80 83 84 86 86 
 
1. The highest score is 88 
2. The lowest score is 60 
3. Range ( r ) is 86-59 = 26 
4. The number of classes is 1+(3.3) log n = 1+(3.3) log 20 = 1 + (3.3)( 
1.301) = 5.293 
6 is used 
5. The class width (interval) = 
     
                     
 
  
 
     
4 is used 
 
6. Tally Data 
Class 
limits 
Class 
boundaries 
Midpoint Tally Frequency 
60-62 59.5-61.5 61 IIIII  5 
63-67 65.5-66.5 65 III 3 
68-70 67.5-69.5 69 I 1 
71-73 69.5-72.5 71 III 3 
74-77 73.5-77.5 75 IIII 4 
78-86 77.5-86.5 81 IIII 4 
    20 
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7.  Histogram and Polygon  
 
The Histogram and Polygon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
1
2
3
4
5
6
60-62 63-67 68-70 71-73 74-77 78-86
Histogram
Polygon
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Appendix 14.1.Computation of Mean 
 
Experimental Class 
1. Mean 
a.  Individual Data 
The score are: 
70 70 71 72 74 
74 75 75 75 77 
80 82 82 83 84 
85 88 89 90 95 
 
 ̅ = 
∑ 
 
  
    
  
       
b. Data in frequency distribution 
 
Class limits F1 X1 C1 F1  C1 
70-73 5 70.5 -3 -3 
74-76 6 74.5 -2 -6 
77-80 1 78.5 -1 -5 
81-84 4 81.5 0 0 
85-88 1 85.5 1 1 
89-95 3 90.5 2 6 
 
20 
481 3 -7 
 ̅ = X1 +i *
∑    
∑  
+        *
  
  
+  77.1 
Class limits F1 X1 F1 X1 
70-73 5 70.5 352.5 
74-76 6 74.5 447 
77-80 1 78.5 78.5 
81-84 4 81.5 326 
85-88 1 85.5 85.5 
89-95 3 90.5 271.5 
  20 481 1561 
 ̅  {
∑    
∑  
}  {
    
  
}        
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Appendix 14.2.Computation of Mean 
 
Control Class 
1. Mean 
a. Individual data 
The score are: 
60 60 62 62 62 
64 69 70 71 73 
74 74 74 75 77 
80 83 84 86 86 
 
 ̅= 
∑ 
 
  
    
  
      
c. Data in frequency distribution 
Class limits F1 X1 C1 F1  C1 
60-62 5 61 -2 -10 
63-67 3 65 -1 -3 
68-70 1 69 0 0 
71-73 3 71 1 3 
74-77 4 75 2 8 
78-86 4 81 3 12 
 20  3 10 
 
 ̅ =X1 +i *
∑    
∑  
+      *
 
  
+  69.2 
Class 
limits 
F1 X1 F1x1 
60-62 5 61 305 
63-67 3 65 195 
68-70 1 69 69 
71-73 3 71 213 
74-77 4 75 300 
78-86 4 81 324 
  20   1406 
 
 ̅  {
∑    
∑  
}  {
    
  
}       
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Appendix 15.1.Computation of Mode 
 
Experimental Class 
2. Mode 
b.  Individual Data 
The score are: 
70 70 71 72 74 
74 75 75 75 77 
80 82 82 83 84 
85 88 89 90 95 
 
a. The data in frequency distribution 
 
 
Mo = L+i (
  
     
)        (
 
     
)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Class limits F1 
70-73 5 
74-76 6 
77-80 1 
81-84 4 
85-88 1 
89-95 3 
 20 
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Appendix 15.2.Computation of Mode 
 
Control Class 
2. Mode 
a. Individual data 
The score are: 
 
60 60 62 62 62 
64 69 70 71 73 
74 74 74 75 77 
80 83 84 86 86 
 
a. The data in frequency distribution 
Class Limits F1 
60-62 5 
63-67 3 
68-70 1 
71-73 3 
74-77 4 
78-86 4 
 20 
 
Mo = L+I (
  
     
)         (
  
     
)       
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Appendix 16.1.Computation of Median 
 
Experimental Class 
3. Median 
a.  Individual Data 
The score are: 
70 70 71 72 74 
74 75 75 75 77 
80 82 82 83 84 
85 88 89 90 95 
a. The data in frequency distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me: L+I (
 
 
    
  
)        (
  
 
  
 
)       
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Class limits F1 
70-73 5 
74-76 6 
77-80 1 
81-84 4 
85-88 1 
89-95 3 
 20 
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Appendix 16.2.Computation of Median 
 
Control Class 
3.Median 
a. Individual data 
The score are: 
 
60 60 62 62 62 
64 69 70 71 73 
74 74 74 75 77 
80 83 84 86 86 
 
 
a. The data in frequency distribution 
Class Limits F1 
60-62 5 
63-67 3 
68-70 1 
71-73 3 
74-77 4 
78-86 4 
 20 
 
Me: L+i (
 
 
    
  
)         (
  
 
  
 
)       
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Appendix 17. 1.The Copulation of Standard Deviation 
 
Experimental Class 
Standard Deviation 
Individual Score 
 
X  ̅ X- ̅ (X- )̅̅ ̅2 
70 79.55 -9.55 91.2025 
70 79.55 -9.55 91.2025 
71 79.55 -8.55 73.1025 
72 79.55 -7.55 57.0025 
74 79.55 -5.55 30.8025 
74 79.55 -5.55 30.8025 
75 79.55 -4.55 20.7025 
75 79.55 -4.55 20.7025 
75 79.55 -4.55 20.7025 
77 79.55 -2.55 6.5025 
80 79.55 0.45 0.2025 
82 79.55 2.45 6.0025 
82 79.55 2.45 6.0025 
83 79.55 3.45 11.9025 
84 79.55 4.45 19.8025 
85 79.55 5.45 29.7025 
88 79.55 8.45 71.4025 
89 79.55 9.45 89.3025 
90 79.55 10.45 109.2025 
95 79.55 15.45 238.7025 
1591     1024.95 
 
              s=√
∑(   ̅) 
   
 √
       
    
  53.95 
 
 
Class 
Limits 
F1 (X1) (X1)
2
 F1 X1 F1 (X1)
2
 
70-73 5 70.5 4970.25 352.5 24851.25 
74-76 6 74.5 5550.25 447 33301.5 
77-80 1 78.5 6162.25 78.5 6162.25 
81-84 4 81.5 6642.25 326 26569 
85-88 1 85.5 7310.25 85.5 7310.25 
89-95 3 90.5 8190.25 271.5 24570.75 
  20 481 38825.5 1561 122765 
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S =√
∑  (  )  
(∑     ) 
 
   
 √
        
(    ) 
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Appendix 17. 2 The copulation of Standard Deviation 
 
Control  Class 
Standard Deviation 
Individual Score 
 
X  ̅ X- ̅ (X- )̅̅ ̅2 
60 72.3 -12.3 151.29 
60 72.3 -12.3 151.29 
62 72.3 -10.3 106.09 
62 72.3 -10.3 106.09 
62 72.3 -10.3 106.09 
64 72.3 -8.3 68.89 
69 72.3 -3.3 10.89 
70 72.3 -2.3 5.29 
71 72.3 -1.3 1.69 
73 72.3 0.7 0.49 
74 72.3 1.7 2.89 
74 72.3 1.7 2.89 
74 72.3 1.7 2.89 
75 72.3 2.7 7.29 
77 72.3 4.7 22.09 
80 72.3 7.7 59.29 
83 72.3 10.7 114.49 
84 72.3 11.7 136.89 
86 72.3 13.7 187.69 
86 72.3 13.7 187.69 
1446     1432.2 
 
S =√
∑(   ̅) 
   
 √
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The data in frequency distribution 
 
Class 
limits 
F1 X1 (X1)
2
 F1 X1 F1(X1)
2
 
60-62 5 61 3721 305 18605 
63-67 3 65 4225 195 12675 
68-70 1 69 4761 69 4761 
71-73 3 71 5041 213 15123 
74-77 4 75 5625 300 22500 
78-86 4 81 6561 324 26244 
      29934 1406 99908 
 
S =√
∑  (  )   
(∑    ) 
 
   
  √
      
(    ) 
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Appendix 18.1 The Normality of Experimental Class 
 
Students‘ Score (X1) are: 
 
No X1 X1- ̅ Z1 Z table F(Z1) S(Z1) F(Z1)- 
S(Z1) 
1 70 -9.55 -0.18 0.5753 -0.0753 0.05 -0.1253 
2 70 -9.55 -0.18 0.5753 -0.0753 0.05 -0.1253 
3 71 -8.55 -0.16 0.5675 -0.0675 0.15 -0.2175 
4 72 -7.55 -0.14 0.5596 -0.0596 0.2 -0.2596 
5 74 -5.55 -0.10 0.5438 -0.0319 0.25 -0.2819 
6 74 -5.55 -0.10 0.5438 -0.0319 0.25 -0.2819 
7 75 -4.55 -0.08 0.5359 -0.0359 0.35 -0.3859 
8 75 -4.55 -0.08 0.5359 -0.0359 0.35 -0.3859 
9 75 -4.55 -0.08 0.5359 -0.0359 0.35 -0.3859 
10 77 -2.55 -0.05 0.512 -0.012 0.5 -0.512 
11 80 0.45 0.01 0.508 1.008 0.55 0.458 
12 82 2.45 0.05 0.5199 1.0199 0.6 0.4199 
13 82 2.45 0.05 0.5199 1.0199 0.65 0.3699 
14 83 3.45 0.06 0.5279 1.0279 0.7 0.3279 
15 84 4.45 0.08 0.5359 1.0359 0.75 0.2859 
16 85 5.45 0.10 0.5438 1.0438 0.8 0.2438 
17 88 8.45 0.16 0.5675 -0.0675 0.85 -0.9175 
18 89 10.45 0.19 0.5753 1.0753 0.9 0.1753 
19 90 15.45 0.29 0.6141 1.1141 0.95 0.1641 
20 95 -9.55 -0.18 0.5714 1.0714 1 0.0714 
 
S = 53.93 
 ̅         
Z1 = 
   ̅
 
 
        
     
  -0.18 
F(Z1)= 0.5 (standard deviation) – -0.0753 (find in the Z table for Z1 -0.18=)= 
0.0675 
S(Z1) = 
 
  
 0.05(take data number 1) 
The highest value of F(Z1)- S(Z1) or Lo is 0.1571 
Lt = (with  =0.05 and n =20) = 0.173 
Because Lo is lower than Lt or Lo (0.1571)  Lt (0.173), it can be concluded that 
the sample is in normal distribution 
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Appendix 18.2 The Normality of Control Class 
 
Students‘ Score (X2) are: 
 
No X1 X1- ̅ Z1 Z table F(Z1) S(Z1) F(Z1)- 
S(Z1) 
1 60 -12.3 -1.42 0.9222 -0.4222 0.05 -0.4722 
2 60 -12.3 -1.42 0.9222 -0.4222 0.1 -0.5222 
3 62 -10.3 -1.19 0.883 -0.383 0.15 -0.533 
4 62 -10.3 -1.19 0.883 -0.383 0.2 -0.583 
5 62 -10.3 -1.19 0.883 -0.383 0.25 -0.633 
6 64 -8.3 -0.96 0.8315 -0.3315 0.3 -0.6315 
7 69 -3.3 -0.38 0.648 -0.148 0.35 -0.498 
8 70 -2.3 -0.26 0.6026 -0.1026 0.4 -0.5026 
9 71 -1.3 -0.15 0.5596 -0.0596 0.45 -0.5096 
10 73 0.7 0.08 0.5319 1.0319 0.5 0.1319 
11 74 1.7 0.20 0.5793 1.0793 0.55 0.1293 
12 74 1.7 0.20 0.5793 1.0793 0.6 0.1613 
13 74 1.7 0.20 0.5793 1.0793 0.65 0.1293 
14 75 2.7 0.31 0.6817 1.1817 0.7 0.1617 
15 77 4.7 0.54 0.7054 1.2054 0.75 0.1554 
16 80 7.7 0.89 0.8133 1.3133 0.8 0.1133 
17 83 10.7 1.23 0.8907 1.3907 0.85 0.1407 
18 84 11.7 1.35 0.9049 1.4049 0.9 0.1049 
19 86 13.7 1.58 0.9429 1.4429 0.95 0.1629 
20 86 13.7 1.58 0.9429 1.4429 1 0.1429 
 
S =      
 ̅        
Z1 = 
   ̅
 
 
       
    
       
F(Z1)= 0.5 (standard deviation) – 0.9222 (find in the Z table for Z1=-1.42)= -
0.4222 
S(Z1) = 
 
  
 0.1(take data number 2) 
The highest value of F(Z1)- S(Z1) or Lo is 0.1629 
Lt = (with  =0.05 and n =20) = 0.173 
Because Lo is lower than Lt or Lo (0.1629)  Lt (0.173), it can be concluded that 
the sample is in normal distribution 
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Appendix 19.1 The Compotation of the Homogeneity 
 
Data Homogeneity 
 
No X1 X2 (X1)
2 
(X2)
2 
1 70 60 4900 3600 
2 70 60 4900 3600 
3 71 62 5041 3844 
4 72 62 5184 3844 
5 74 62 5476 3844 
6 74 64 5476 4096 
7 75 69 5625 4761 
8 75 70 5625 4900 
9 75 71 5625 5041 
10 77 73 5929 5329 
11 80 74 6400 5476 
12 82 74 6724 5476 
13 
82 
74 6724 5476 
14 83 75 6889 5625 
15 84 77 7056 5929 
16 85 80 7225 6400 
17 88 83 7744 6889 
18 89 84 7921 7056 
19 90 86 8100 7396 
20 95 86 9025 7396 
  1591 1446 127589 105978 
 
S1
2 
= 
∑   
(∑    )
   
   
 
       
(    ) 
  
    
  53.94 
S2
2 
= 
∑   
(∑    )
   
   
 
       
(    ) 
  
    
  75.37 
S
2 = *
∑    )   
∑(    )
+ = 
  (     )   (     )
  
 
       
  
 64.66 
    2 = log 64.66= 1.81 
B = (log S
2
) ∑ 1-1) = (1.81)(38) = 68.78 
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Sample Df  
  
 
  
   
      
  
 
(  )       
  
X1 19 0.05 53.95 1.731 32.889 
X2 19 0.05 75.38 1.877 35.663 
 38    68.552 
 
  
  (    ){B – ∑( i-1)      
 }= (2.3026)( 68.78-68.552) = 0.525 
Because   
  is lower than (0.525) at the level of significant ( ) = 0.05, it can be 
concluded that the data are homogeneous. 
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Appendix 20.1.T-test of Independent Sample 
 
No Experimental Class 
 
Control Class 
X1 X1 X1
2 
X2 X2 X1
2 
1 70 -9.55 4900 60 -12.3 3600 
2 70 -9.55 4900 60 -12.3 3600 
3 71 -8.55 5041 62 -10.3 3844 
4 72 -7.55 5184 62 -10.3 3844 
5 74 -5.55 5476 62 -10.3 3844 
6 74 -5.55 5476 64 -8.3 4096 
7 75 -4.55 5625 69 -3.3 4761 
8 75 -4.55 5625 70 -2.3 4900 
9 75 -4.55 5625 71 -1.3 5041 
10 77 -2.55 5929 73 0.7 5329 
11 80 0.45 6400 74 1.7 5476 
12 82 2.45 6724 74 1.7 5476 
13 82 2.45 6724 74 1.7 5476 
14 83 3.45 6889 75 2.7 5625 
15 84 4.45 7056 77 4.7 5929 
16 85 5.45 7225 80 7.7 6400 
17 88 8.45 7744 83 10.7 6889 
18 89 9.45 7921 84 11.7 7056 
19 90 10.45 8100 86 13.7 7396 
20 95 15.45 9025 86 13.7 7396 
∑  1591   
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Because to (    ) is higher than Lt (df = 38,       )           o   tt, Ho is 
rejected and it can be concluded that there is a significant different between 
experimental class and control class. 
and control class. 
